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1   Introduction 
 Researches and analysts on security processes do not agree on 
the causes of the price movements. In both fields, economic theory 
and econometrics, there are a plethora of articles explaining the 
reasons of volatility, trends, clustering, long memory, etc. When the 
frequency of the sample is intradaily, it is reasonable to believe that 
short term movements may be caused, among other things, by 
seasonality and by the news arrivals. Indeed the impacts effect of the 
macro announcements in the stock prices has been widely examined 
in both mean and variance. 
 Goodhart et al. (1992) analysed the effect of the 
announcements on 2 macro numbers on the mean and variance, 
using a GARCH-M, of 3 months of tick-by-tick US-pound exchange 
rate. One year later McQueen and Roley studied the effect of 8 
fundamentals on the mean during eleven years, in daily basis, of 
S&P 500 using standard OLS regression and only just looking at the 
contemporaneous effect of the news. They used the forecasting 
errors, i.e. the differences between the expected number and the 
released number. This paper differentiates the effect depending on 
the stage of the business cycle.( Hereafter we will refer 
indistinctively the economic cycle as business cycle or economic cycle) 
It is indeed the only paper that takes into account the momentum of 
the economy.  Flemming and Remolona (1997) studied the effect of 
25 macro numbers on the US bond market. They used standard 
regression using the five minutes returns in absolute value and the 
number of transactions per hour as market measures. They also use 
the forecasting errors. DeGenaro and Shrieves (1997) looked at the 
effect of the announcements 27 fundamentals, from US and Japan, 
and their effect, contemporaneous and expost, on the volatility of US-
yen exchange rate using GARCH models. Engle and Li (1998) 
worked on the daily volatility of the 30 years note future (T-bond), 
via GARCH and GARCH-M models, and how it is affected by the 
announcements of just 2 fundamentals. Andersen and Bollerslev 
(1998) studied as well on the effect of announcements on volatility 
but in a slightly different approach to the previous one. They 
analysed the Deutsche Mark-US exchange rate in a two step 
procedure and using weighted least squares. Firstly they estimated a 
standard GARCH model and then they standardized the absolute 
centered residuals with the estimated volatility. They assumed that 
this new variable captures the intradaily seasonality and the news 
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effects that the standard GARCH models were not able to capture. 
Finally, two papers have focused on the mean of the returns of the T-
bond future and several exchange rates. These are Andersen et al. 
(2001) and Haustch and Hess (2001). The former used, in a seven 
years period, the forescasting errors of 40 fundamentals using a very 
similar approach to Andersen and Bollerslev (1998) but for the 
mean. The later used the revisions of the numbers of the 
unemployment report that includes variables so important as the 
unemployment rate and the non farms payrolls. 
 In this paper we adopt some of the above approaches and 
some others that have never been used for the analysis of the effect 
of  macro news in stock markets. Three main features are i) we 
consider the forecasting errors, rather than the released numbers, ii) 
we assume that the effect of the fundamentals on the financial 
market differs depending on where we are in the business cycle and 
iii) we use an econometric model that estimates contemporaneously 
and ex-post effects of the macro news smoothly, that is, the 
parameters that measure the effect of the news vary smoothly 
through time. 
 The model for the coefficients is a Polynomial Distributed Lag 
model which is used here to ensure smoothness in time of the 
response function. It is explained at length in section 3. 
 We first analyze the response of the market to news in all 
states of the economy. Then we differentiate between the periods of 
growth and contraction. Finally we do the analysis in the periods of 
top, bottom, contraction and expansion of the cycle (as defined above 
via the NAPM). From every case we look at responses to positive and 
negative forecast errors. 
 The basic insights we find are: First of all the signs of the 
responses are all intuitive. The most statistically significant 
surprises in the macro-releases are (For the meaning of the 
acronymics see Table one.) CC, NAPM, UNEM, NFP, PPI, CPI, RS 
and IP. On the other hand surprises in HS, GDP, PI, BI and TB have 
little or no statistical significance in impacting the bond market. 
 Second we do observe an asymmetry in responses to different 
signs in the forecast error at different phases of the business cycle. 
For example at the bottom of the business cycle if CC surprises on 
the upside the sell-off in bonds is more vicious than the rally when 
CC surprises on the downside. But even aside the business cycle the 
responses to positive and negative forecast errors are in some cases 
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statistically different. For example this is the case for UNEM, NFP, 
CPI and RS. It could be that in all states of the world bond markets 
over-react to weak growth news (positively) and to strong monetary 
news (negatively). This ironically shows that bond traders are born 
pessimists who need to be shown value for money. 
 Third, and last, timeliness matters, i.e. the sooner the 
fundamental is released the more it influences the TY. It is strongly 
related with the first insight. For example CC is the first number 
released, at the end of the month is covering, and it has an 
important influence even if it is not a “big one”. On the contrary BI is 
released two months after the month it is covering and has almost  
no influence on the TY. Theses findings were also found by 
Flemming and Remolona (1997). 
 The rest of the paper is organized as follows. Section 2 shows 
the financial model. Section 3 explains the econometric methodology. 
Section 4 is discussing the data used. Section 5 shows and discusses 
the results. Section six is a prediction exercise based on real data. 
Section 7 concludes. 
 
2   On the components of price movements 
 The hypothesis underlying this paper is that the current 
pricing of financial assets reflects three things: 
1) the market expectation of fundamental factors driving the 
asset valuation (e.g. inflation, unemployment etc…) 
2) the time in the business cycle where these expectations are 
formed (and potential signs of reversal of the cycle). i.e. the 
idea of “looking past the immediate macro release”. 
3) the aggregate positioning of the “hot money” market 
participants i.e. speculators and hedgers and how imbalanced 
their position is if the trend in the macro variable (and hence 
the asset price) were to change. 
 In order to analyze these reactions, and hence try to 
disentangle the three main drivers of the price response just 
mentioned above, we focus on the US bond market. We are choosing 
the Ten Year Treasury Note 6% percent day session Future (TY) for 
that purpose because it is a liquid and important contract and 
reflects the “general response” of the yield curve to news. The ten 
year future is a reflection of the state of the US bond market with 
maturities between seven and ten years. It is an efficient way of 
constructing a long time series that is not subject to the same 
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problems as if one took one particular bond. For example when a 
bond matures its price represents shorter and shorter yields. 
 With respect to the momentum of the business cycle, we 
believe that the effect of a fundamental on the TY is not the same 
depending on the general economic situation of the economy. For 
example, it is intuitive to believe that the effect of a positive surprise 
in the unemployment rate on the TY is not the same when the 
business cycle is in a downward trend or in a upward trend.  In order 
to measure the business cycle we use the National Association of 
Purchasers Managers Survey (NAPM) index. The difference of this 
measure of the business cycle with respect to others like the Gross 
Domestic Product is that it is the most forward looking measure 
available of the market since it is based on expectations. The NAPM 
index is the result of a survey among 300 persons selected from 20 
manufacturing industries. The questionnaire includes questions 
related to new orders, production, employment, supplier deliveries 
and inventories. See Niemira and Zukowsky (1998, chapter 19) for 
further details. In order to see the effect of the fundamentals on the 
TY we divide the NAPM according to two criteria: i)if it is expanding 
or contracting and ii)where it is a above, below or in the middle 
(differentiating as well expansions and contractions) given upper and 
lower thresholds. A further discussion and the analysis on the choice 
of the thresholds is in section four. 
 Finally as far as the positioning of speculators and hedgers is 
concerned, we use the Commodity Futures Trading Commission 
(CFTC) Commitment of Traders (CoT) Report that pools each week 
large institutions and measures their net positions. Usually 
“hedgers” are counter-trend traders and “speculators” are trend 
followers who buy into strength and sell into weakness.  
 Ideally we would like to estimate a model of the type: 
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3 t
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 The intuitive idea is as follows: at each point in time the 
market has a working hypothesis as to where the economy is and 
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where it is going. Simplistically, the macro releases are testing the 
market’s hypothesis and if the number falls in a reasonable range 
around the expectations then no drastic price response should be 
seen. If the macro release falls beyond the “reasonable” bounds, the 
re-pricing effect should be proportional to the forecast error 
(coefficient α1). 
 In reality more factors are at work and they should be evident 
mostly around the changes in macro trends. Agents in this economy 
in general are not very good at calling market tops or bottoms and 
when the economy perceived to be turning, one usually sees a rush 
towards closing existing positions or reversing them. The volatility 
increases because agents are unsure of whether the turn is occurring 
or whether the number is a statistical fluke in the macro trend. So 
we expect an asymmetry in the market’s response to positive or 
negative forecast errors at perceived tops or bottoms of the economic 
cycle. This is represented by coefficient α2. 
 This asymmetry can be exacerbated by the net positioning of 
the speculator and hedgers community. The speculators community 
are usually trend followers and accumulate gradually positions in 
the direction of the trend whilst hedgers are counter trend followers. 
Trends by themselves tend to last in time and the correction to our 
equation coming from this “momentum” is represented by α3. 
 If for instance the economy has been on a weakening path and 
the bond prices were rising for a while the speculators are long an 
increasingly big amount of bonds. When the economy is weak 
“enough” agents start looking for signs of reversal and concentrate 
on positions which are most exposed to a reversal. We expect that 
stronger-than-expected economic data will have a much bigger 
negative effect on bonds than what the positive effect would be, had 
the economic data come weaker-than-expected by the same absolute 
amount. This is due to the fact that speculators would be trying to 
front-run each other selling bonds given that they are all long after 
an extensive up-trend. This intuitive observation is indeed 
corroborated by our statistical findings. The last correction to our 
equation is represented by the coefficient α4. 
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Figure 1: Continuous line is the TY future (scale in the right axe). 
Piecewise line is NAPM (scale in the left axe). 
 
 We can simplify the model (1) above in the following way. 
First we notice that the NAPM and the TY price are inversely 
correlated—see Figure one. TY moves up when NAPM goes down, 
peaks close to when NAPM bottoms then sells off when NAPM starts 
recovering again, until it reaches a top. So the business cycle factor 
and the price action are broadly co-integrated. Also CoT shows, 
especially in the last 3 years, that the amplitude of swings in the 
hedgers and speculators net positions have increased (for example in 
the last rally the net speculators long positions were at 120,000 
contracts at some point which is quite unprecedented since the birth 
of that contract)—see Figure two. So the price trend, the macro trend 
and the positioning trend are strongly related and, in a way, 
represent the same explanatory variable.  We therefore decide to 
subdivide the business cycle in different phases, explained below, 
and estimate the following equation: 
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where i is the time measured since the moment of the release to 
about 1h30 after,1 C is the variable representing where we are in the 
                                                          
1
 The exact moment of time up to which the effect will last depends on the fundamental 
but in average it is at most 1:30 hours. 
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business cycle and taking values “Top, Bottom, Expansion, 
Contraction” and S(N) is the sign of the forecast error N-E(N). 
Therefore (2) is a time varying parameter model, being a function of 
the moment in the business cycle, the sign of the forecasting error 
and the number of elapse periods between the macro release and the 
return.  
 The fact that parameters depend on the moment of the 
business cycle and the sign of the forecasting errors will permit us to 
discover hidden relations that otherwise are not possible to figure 
out. For example in the case of non farms payrolls (one of the most 
important fundamental) if we do the analysis for a β independent of 
C and S(N) we will find a very strong relation, as expected. However 
if we permit to β depends on the business cycle and the sign of the 
forecasting error, we will find that non farms payrolls matters when 
the cycle is in the top and the bottom, it does not matter a lot when 
the cycle is in expansion and it matters in the contraction when the 
sign of the surprise is the same to the sign of the trend. These 
results are not obvious when βi,C,S(N)=βi. 
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Figure 2: In left panel the TY future (left axe) and net CoT of speculators (right 
axe). In right panel TY future (left axe) and net CoT of hedgers (left axe). In both 
solid line is the TY future and dashed line is the net CoT. 
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3   Methodology 
 Given the previous arguments, our interest is to model the 
effect of the news arrival in the bond future market and analyze how 
it affects it not only contemporaneously but also through time, 
depending on the momentum of the business cycle and the sign of 
the forecast error. For example, for how long do employment news 
affect to the bond future market? Or how does the impulse effect of a 
CPI release look like throughout the day in the bond future market? 
 Therefore, roughly, we want to see the effect through time of 
a shock of a given quantity in the bond future market. 
 Under the econometric point of view several alternatives 
arise. For example we could consider that the news arrivals and the 
bond future price are pure stationary time series and hence, in an 
univariate context, built a transfer function model, where the 
transfer function is the ratio of two finite polynomials yielding to an 
infinite polynomial and hence an infinite response. 
 In a more simplistic context we could consider a standard 
regression model with the news arrival and all its lags as exogenous 
variables and returns of TY as endogenous variable, yielding a model 
similar to (2) 
 
[ ]( )
0
(1 ) .
p
t i t i t i t
i
L TY N E Nβ ε
− −
=
− = − +∑     (3) 
 
 Here we assume that just one news, i.e. one macro number, 
arrives to the market. Notice that p should not be fixed and it should 
vary through macro number, i.e. the shock effect does not last for the 
same length for all macro numbers. The differences in p through 
numbers will be tested empirically. 
 This model, although very simple, is not adequate for several 
reasons. The main one is because we would like to have a smooth 
effect of the news shock through time and hence we would like to 
have some smoothness constraints between parameters instead let 
them to vary freely. The second reason is because the number of 
parameters can become large if our sample frequency is high and the 
effect of the fundamental on the TY stands for long. 
 In order to avoid these problems we use a Polynomial 
Distributed Lag (PDL) model, also known as Almon’s model (1965). 
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See, among others, Green (1993) chapter 17 and Johnston and 
Dinardo (1997) chapter 8. 
 PDL models were introduced for a different reason than the 
two aforementioned: many times when contemporaneous and past 
values of exogenous variables are introduced there can easily arise 
multi-collinearity problems. This does not happen in our case since 
the exogenous variables take value zero everywhere except when the 
news is released. The Almon’s model is based on the assumption that 
the coefficients are represented by a polynomial of small degree 
 
2
0 1 2 , 0, , ,Ki Ki i i i p Kβ α α α α= + + + + = >! !    (4) 
 
which can be expressed in matrix terms as 
 
,Hβ α=          (5) 
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 Hence this specification permits to calculate the p coefficients 
estimating only K coefficients. K is an integer number usually 
between three and four. Which is the correct value for K? There is 
not a commonly accepted criteria about this point. Some authors 
suggest the use of F-statistics. Note that the degree of the 
polynomial will determine the flexibility of it. For degree zero all the 
β’s will be equal and hence they form a zero slope straight line. For 
degree equal one the β’s decrease or decrease uniformly. For K=2 the 
β’s form a concave or convex bell. For K=3 the β’s can form a convex 
shape during some periods and concave for others yielding a sort of 
wave whose amplitude decreases with i=1,…,p. Since a priori we 
believe that the effect of the news release will affect the bond future 
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price smoothly and with periods of positive effect and periods of 
negative effect, we set three as degree of the polynomial. 
 Next, substituting (4) in (3) we obtain 
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and the α’s can be estimated by standard OLS if the error term fulfill 
the classical assumptions. Eventually if there is some 
autocorrelation and outliers we can enhance the model with past 
lags of the exogenous variable and an additional set of dummies. 
 Some remarks can be done regarding stationarity and 
variance effects. With respect to stationarity the bond future prices 
have an unit root. Hence (1-L)TYt=∆TYt will be stationary. The 
exogenous variables are stationary since we are not analyzing the 
effect of the macro number on the future prices but the news, that is, 
the forecasting error, and it is always stationary. 
 Regarding the variance effects, there is clearly 
heteroskedasticity  in the first differences of the bond future. This 
article is not dealing with the news effects on the volatility and 
hence in order to compute the optimal t-statistics for the parameters 
in the mean equation we use the White’s (1980) heteroskedastic 
consistent covariance matrix estimator which provides correct 
estimates of the coefficient covariances in the presence of 
heteroskedasticity of unknown form:2 
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2
 Some other authors have used a two-step weighted least square procedure such that 
they handle volatility in one of the steps. However, as Andersen et al. (2001) notice, 
there is no change on the qualitative results when modeling explicitly the variance or 
using White’s estimator. 
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 From the estimated α’s is possible recover the estimates for 
the β’s using equation (4) and their standard errors are easily 
computed from those of the α’s via 
 
ˆ ˆ
.H Hβ αΣ = Σ          (9) 
 
 Finally conditioning the α’s to the momentum of the business 
cycle and the sign of the forecast error is direct and hence we obtain 
an estimation of (2), the equation of interest. 
 
4   Data 
 Data are the TY and the macro numbers. They are sampled in 
10 minutes from 08:20 to 12:30 NY time and from April 1992 to April 
2001. Thus the sample size is 61048 observations. 
 They all have been extracted from the XMIM database server. 
It is a UNIX server with daily updated databases. The catalog 
contains, among others, economic indicators, equities, futures, 
indices and monetary indicators. From this database we extract the 
TY. It is traded at the Chicago Broad of Trade (CBOT) from 08:20 
am to 03:00 pm, NY time. 
 With respect to the macro numbers, we use a priori 15 
variables, which are summarized in Table one. They are extracted 
from the XMIM database that in his turn are extracted from MMS 
International, a firm that conducts a weekly survey of forecast and 
market sentiment from a network of 100 or so top dealers, traders 
and economists. The data consists of an estimate of the number, 
which is a median of the survey results, and the actual number 
expressed in the same terms as the estimate. 
 For our analysis we do not use the estimated neither the 
actual numbers but its difference that is a measure of the forecasting 
error, that we refer as the news.3 The choice of the fundamentals is 
done such that they represent the real economy variables (UNEM, 
Weekly Claims, NFP, RS, HS and BI), inflation variables (PPI, CPI), 
                                                          
3
 Some authors, Balduzzi et al. (1999) and Anderson (2001) among others, standardize 
the news dividing by its sample standard deviation. It is done only for facilitating 
interpretation. However we prefer not to standardize since the traders observe the net 
effect of a news rather than its standardize version. 
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supply and demand confidence variables (NAPM and CC) and 
export-import variables (TB).4 
 Further details are needed with respect to data 
transformations. 
 For the futures contracts, some transformation is needed 
since they mature every three months and hence they have often 
different pricing. When the contract months change or expire there is 
a continuity problem in how to deal with these pricing gaps. We 
rollover the future contracts when the open interest rate becomes 
greater in next contract (because this usually means the following 
contract is the more liquid contract) using linear interpolation. 
 For news releases, remark that data are in ten minutes 
interval and macro numbers are, at least, weekly released. The way 
we transform the macro data is the following: we reshape the macro 
time series to have the same number of rows as the 10 minutes bond 
future. Then we multiply the reshaped vector by a dummy variable 
that takes value one when the news is released, i.e. at the date, hour 
and minute is released, and zero otherwise. Then we compute the 
forecast error, or the news, as the difference between the actual 
number and the estimated one. The resulting time series is a 
stationary process with values equal to the forecasting error when 
the announcement is released. This way of building up the process 
and using the PDL model will permit us to measure how the news, 
the forecasting error, affects the bond future market 
contemporaneously and throughout time. 
 Notice that data are sampled from 08:20 am to 12:30 pm NY 
time, whilst the market closes at  03:00 pm. We therefore discard all 
the observations from 12:30 pm to 03:00 pm. It means that our data 
are not proper time series. The are three reasons: i)the aim of the 
paper is to analyze the news impact of macro numbers on the bond 
future prices. Indeed it turns out that the news impact only stands 
for a few hours and hence since most of the news are released at 
08:30 AM NY time, the impact should be hardly distinguished after 
12:30. ii)at this time starts lunchtime and hence the trading activity 
slows down sharply which implies that necessarily the news effect 
                                                          
4
 We did not include monetary fundamentals like M1 and the Fed interest rates. The 
reasons are: The former does not affect the TY and the later is not a proper fundamental 
but rather a reaction of the fundamentals, i.e. the Fed acts according to the fundamental 
releases. Therefore study the effect of the Fed targets on the TY is out of the scope of 
this paper. 
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vanishes. Finally, after lunch and before 14:00 (close) the price 
action may be somewhat distorted by the activity of the bond pit 
locals that mostly take intra-day positions and close them towards 
the end of the session and hence their activity is not related to the 
fundamentals releases. 
 In the above quoted papers on volatility and fundamentals 
there is always an intra-day seasonality to take into account, i.e. the 
variance is greater at the opening and closing than during the rest of 
the day. However in returns there is no seasonality. If there were  
seasonality it would mean that there are systematic opportunities of 
profits and it goes against the marker efficiency. Therefore ∆TYt  has 
no seasonality.5 
 Some explanation on the business cycle: Where do an 
expansion and a contraction begin?. One possibility to decide the 
momentum of the economy would be to consider the NBER dates of 
recessions and expansions, however, as noticed by McQueen and 
Roley (1993), the NBER turning points only classify the direction of 
the cycle rather than the level. We are considering the NAPM. It is 
more widely used among fixed income traders than the NBER 
indicator since it represents more accurately the cycles of the bonds 
and it has been proven to provide a forward-looking indication of the 
business cycle direction. 
 We consider three different divisions of the business cycle: 
1. Divide the NAPM in upward and downward trends. 
2. Divide it in top, bottom and trend parts. 
3. Divide it in top, bottom, expansions and contractions. 
 With respect to the first division we consider that a change of 
trend is produced when the trend change is for at least three periods, 
as commonly accepted among bank’s analysts. 
 With respect to the second and the third division some further 
explanation is required. As previously quoted, McQueen and Roley 
(1993) analyzed the effect of the news on the S&P 500 in different 
stages of the business cycle. They used as measure of the business 
cycle the IP. They determined the levels of high, medium and low 
economic activity estimating a trend and then fixing some intervals 
around the trend. This is a purely statistical method subject to the 
choice of the bandwidth. We believe that the right determination of 
                                                          
5
 It has been verified, although not shown here, doing Dickey-Fuller tests for intradaily 
seasonal unit roots and looking at the autocorrelograms. 
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the business cycle phases would be the one commonly accepted by 
the fixed income traders since they are those that generate the TY 
process. 
 Indeed the NAPM is largely used among traders as a measure 
of the business cycle. It is constructed from a survey which is a test 
with just three possible answers: better, worst or equal with respect 
to the previous period. With these answers a percentage is built. 
Therefore a percentage of 50 means that half of the respondents 
think that the business conditions are good whilst the other half 
believe the contrary. Hence a value below 50 is a signal for the 
traders of a weak economy. On the other hand, historical data shows 
that a NAPM above 54.5 is an indicator of expansion. Therefore we 
consider the following classification: Top if NAPM is above 55, 
bottom if it is below 50,  expansion if it is rising and between 50 and 
55, and contraction if it is falling and between 50 and 55. 
 
Table one: Information on Macro Numbers 
Name Acronymic Rel. hour Details 
Gross Domestic Product GDP 08:30 NY % chg q/q SAAR 
Industrial Production IP 09:15 NY %chg m/m SA 
Unemployment rate UNEM 08:30 NY Rate as reported 
Unemployment claims UNEMW 08:30 NY K persons as reported 
Non farms payrolls NFP 08:30 NY K persons chg SA 
Retail sales RS 08:30 NY % chg m/m SA 
Housing starts HS 08:30 NY Millions of units SA 
Business inventories BI 08:30 NY %chg m/m 
Durable goods orders DG 08:30 NY %chg m/m SA 
Consumer price index CPI 08:30 NY %chg m/m SA 
Producer price index PPI 08:30 NY %chg m/m SA 
Personal Income PI 08:30 NY %chg m/m SA 
Consumer Confidence CC 10:00 NY Index SA 
Nat’l Assoc of Purchasers 
Managers Survey 
NAPM 10:00 NY Index 
Trade Balance TB 08:30 NY $billions 
NY stand for NY time, Rel for released, % chg percent change, SA seasonally adjusted, 
SAAR seasonally adjusted annual rate, m/m month to month and q/q quarter to quarter 
 
 Finally, some autocorrelation is found on the TY and one lag 
suffices to take it into account. This effect is usually found in stock 
prices. It does not mean necessarily predictive capabilities but it is 
due to microstructure effects (see Andersen and Bollerslev, 1998, 
footnote 10). Moreover our data are not time series in the proper 
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sense. The coefficient is statistically the same through all possible 
divisions and through all the numbers, meaning the independence of 
the exogenous variables. The coefficient of the AR(1) parameter is (in 
mean) –0.03457 with standard deviation of 0.006831. 
 
5   Results 
 In this section we explain how to interpret the results in the 
Appendix’s Tables by discussing briefly the effects of each number on 
the TY. As mentioned earlier we divide the analysis both in function 
of the sign of the forecast error N-E(N) and in function of the division 
of the economic cycle. Four possible divisions are possible, that, for 
the ease of exposition, we recall here: 
(1) Naive category which corresponds to no division at all (all 
cases). 
(2) Downward and Upward trends where we subdivide according 
to the first period of three consecutive falling and rising 
NAPM. 
(3) Top, Bottom and Trend where we subdivide between extreme 
readings of the NAPM (above 55 and bellow 50 respectively) 
and intermediate (between 50 and 55) ones without specifying 
the direction of the cycle. 
(4) Top, Bottom, Downward and Upward Trends which is the 
most exhaustive division into the four cycle categories.  The 
thresholds are the same as in previous division. 
 
 The way to read the tables at the end of the paper is as 
follows: first decide which period in the economic cycle we are 
interested in. For example let us look at CC (Table 2), and the 
trending period of a business cycle between extremes (category 3 
above which corresponds to the sub-table Top, Bottom and Trend in 
the upper right side). Let us now ask what is the expected response 
of the market to a news shock from the moment of the release to 40 
minutes after. We go to the Plain , Trend column and sum the first 4 
coefficients: -0.0046 - 0.0048 - 0.0043- 0.0033 0.017= . The equation is 
( )( )40 0 0 0 400.017TY TY N E N ε− = − − + . So for example if E(N0)=105, 
N0=109 and TY0=100 then ( )40 100 0.017 4 99.94E TY = − ⋅ = . Hence 
99.94 is the forecasted value, ceteris paribus, of the bond forty 
minutes after the release of the CC fundamental. 
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 If we want to be more precise and look at instances where the 
forecast error was positive (here it is +4), we go to the Pos, Trend 
column and sum the first four coefficients there: 
-0.0045 - 0.0054 - 0.0051- 0.0041 0.0191=  and then ( )40 99.92E TY = , 
which will be our more precise estimate. 
 We discuss now the effects of each news surprises in detail. 
Given the number of fundamentals we only illustrate graphically the 
first case, CC. Similar figures could be done for the rest. In general 
some comments can be drawn: 
1. The signs are all, except some pathological cases, intuitively 
correct. 
2. In almost all cases where the effect is significantly different 
from zero there are asymmetries. 
3. In general the behaviour in the most exhaustive division is 
similar to the behaviour in the other divisions. 
  
5.1 Consumer Confidence (Table 2). 
 Applying the above example to the whole table of Consumer 
Confidence we can draw the following set of conclusions. i)The sign 
of the coefficients is intuitively correct: Confidence higher than 
expected yields bond market sell-offs. 
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Figure 3: Impulse respond function of a shock in CC on TY in division 1. 
Solid line considering all forecasting errors Dotted line when only 
considering negative forecasting errors. Dashed line when considering 
positive forecasting errors. Vertical axe is the coefficient, horizontal are the 
minutes (divided by ten) after the release. 
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 ii)On average, and specially the first hour, the effect of a 
positive forecast error is larger than the effect of a negative forecast 
error. See Figure three. This means that for a given absolute value of 
forecast error (e.g. 4 points above) the bond sell-off (in case FE = +4) 
is more violent than a bond rally (in case FE = -4). iii)The above holds 
for all the economic environments save in an economic expansion. 
There it seems that negative forecast errors (i.e. a weaker 
Confidence than expected) generate bigger bond moves that a 
positive error. See Figure four. This is an illustration that when CC 
comes “against the trend” it tends to get more publicity in the bond 
market. Also when the economy is contracting positive forecast 
errors tend to impact the market more than negative (along-the-
trend ones).  
 
Figure 4: Impulse responses of TY to a shock in CC. Top left when the 
economy cycle is in the top. Top right when the cycle is in the bottom. 
Bottom left when it is in expansion and Bottom right when it is in 
contraction. Solid, dotted and dashed lines are the same as in Figure three. 
Vertical axe is the coefficient, horizontal are the minutes (divided by ten) 
after the release. 
 
5.2 NAPM (Table 3) 
 The sign of the coefficients is intuitively correct: NAPM 
higher than expected yields bond market sell-offs. On average the 
effect of a negative forecast error is larger than the effect of a 
positive forecast error which means that the market rallies stronger 
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on lower than expected NAPM than sells off on higher than expected 
NAPM. As in the previous fundamental the above holds for all the 
economic environments save the top of the economic cycle. There 
positive forecast errors lead a more violent response (sell-off) which 
is actually a bit counter-intuitive. 
 
5.3 Non-Farm Payrolls (Table 4) 
 The sign of the coefficients is intuitively correct: Payrolls 
higher than expected yields bond market sell-offs. On average the 
effect of a positive forecast error is larger than the effect of a 
negative forecast error. The market rallies stronger on lower than 
expected Payrolls than it sells off on higher than expected NFP.   
Again the above holds for all the economic environments save in an 
economic contraction. There negative forecast errors (smaller NFP) 
induce a more violent rally in bonds. In some sense (and unlike the 
CC case) the NFP’s have a tendency to “accelerate” the bond trend.  
 
5.4 Unemployment Rate (Table 5) 
 Again the sign of the coefficients is intuitively correct: UNEM 
higher than expected yields bond market rallies. The counter-
intuitive signs in the “Pos, Bott” column in the last table are due to 
outliers and these coefficients have no statistical significance. On 
average the effect of a positive forecast error is larger than the effect 
of a negative forecast error which means that the market rallies 
stronger on higher than expected unemployment than sells off on 
lower than expected UNEM. 
 However the behaviour is not as good as for NFP. As they are 
both released at the same time we would expect similar effect on TY. 
It is not the case. The reasons are: i)UNEM is not seasonally 
adjusted by the US Census Bureau whilst the Bureau of Labour 
Statistics adjusts NFP. We could adjust UNEM by seasonality but it 
is not a good idea since it will not be what the markets observes 
when it is released. ii)The NFP survey has a bigger sample size 
(390,000 establishments) than UNEM (60,000 households) and iii)in 
1994 the questionnaire and the collection method for UNEM changed 
introducing some disturbances on the sample. Therefore given that 
both measures explain the employment activity, we believe that it is 
more convenient to focus on NFP. 
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 5.5 PPI, CPI (Tables 6 and 7) 
 Since these two fundamentals are inflation measures and 
results are not very far we analyze them jointly. However we 
concentrate only on CPI given that the PPI coefficients are not 
statistically significant. Probably PPI is not significant because 
NAPM, which is released before, is informative enough about the 
manufacturing sector and CPI is released just after which implies 
that traders still keep in mind the NAPM results as a benchmark of 
the manufacturing and industrial sector and they wait for the CPI to 
have a precise idea of the inflation.  
 The sign of the CPI coefficients is intuitively correct: Inflation 
higher than expected yields bond market sell-offs. On average the 
effect of a positive CPI forecast error is larger than the effect of a 
negative forecast error. The market sells off stronger on higher than 
expected inflation than it rallies on weaker than expected inflation. 
The above holds for all the economic environments save at the top of 
the economic cycle. There negative forecast errors (smaller inflation) 
induce a more violent rally in bonds. Maybe traders take it as a 
confirmation that the downward leg of the cycle has started. 
 
5.6 Retail Sales (Table 8) 
 Sales higher than expected yields bond market sell-offs, due 
to the correct signs. On average the effect of a negative forecast error 
is larger than the effect of a positive forecast error. The market 
rallies stronger on lower than expected RS than it sells off on higher 
than expected RS. Finally the above holds for all the economic 
environments save in an economic contraction. There positive 
forecast errors (higher sales) induce a more violent sell off in bonds. 
 
5.7 Industrial Production (Table 9) 
 The sign of the coefficients is intuitively correct: IP higher 
than expected yields bond market sell-offs. The only pathological 
case where it does not hold is for “Neg, Down” columns. On average 
the effect of a positive forecast error is larger than the effect of a 
negative forecast error. The market sells off stronger on higher than 
expected IP than it rallies on lower than expected IP. 
 The above holds for all the economic environments save on 
top of the economic cycle. There negative forecast errors (lower IP) 
induce a more violent rally in bonds. It could mean that IP is one of 
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the very watched signs by the market as far as cycle turns are 
concerned (given that it comes monthly and not quarterly like GDP). 
 
5.8 Housing Starts, Durable Goods, Personal Income (Tables 
10,11 and 12) 
 For all these three fundamentals the sign of the response is 
intuitive (positive forecast error results in bonds selling off). For HS 
and DG the statistical significance of the coefficients is below our 
acceptance threshold in the two most exhaustive divisions whilst PI 
has a residual importance in any divisions. In the cases of HS and 
DG the effect of its release has an effect for no longer than half an 
hour with some rebound in some cases after one hour and a half. 
 
5.9 Weekly Unemployment Claims (Table 13) 
 This is the only weekly released fundamental and hence it 
deserves some further explanation. It is not based on a survey but on 
a complete register which is announced every week and hence it is a 
short term ongoing view of the labour market and can provide the 
first signals of some future change in the economy, i.e. it is a sort of 
leading indicator of the state of the economy, apart of the 
seasonality, holiday periods and some other phenomena like extreme 
weather conditions. Hence although it can be very useful for discover 
ongoing hidden problems, it is very erratic and some smoothing 
method can be used to obtain the latent trends. Nevertheless, as 
shown in Table one, this number reported by the Department of 
Labour is the raw change in the number of persons. 
 The sign of the coefficients is intuitively correct: Claims 
higher than expected yields bond market rallies. On average the 
effect of a positive forecast error is larger than the effect of a 
negative forecast error. The market rallies stronger on higher than 
expected UNEMW than it sells off on lower than expected UNEMW. 
The above holds for all the economic environments. 
 
5.10 GDP, Trade Balance, Business Inventories (Table 14) 
 For all these three fundamentals the statistical significance of 
the coefficients is below our acceptance threshold and we will not 
push the analysis further. Indeed even in the less exhaustive case 
these fundamentals do not have any effect on TY (and this is why for 
these numbers the results for each division are missing). Some 
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explanation of this  lack of significance is given in next subsection 
5.12. 
 
5.11 Summary  
 So from the analysis above we observe that some economic 
releases induce asymmetric responses at different parts of the 
economic cycle, in function of the sign of the error.  
 It seems like CC, RS and NFP play slightly different roles as 
far as the psychology of the markets is concerned: when traders react 
to CC and RS they seem to be looking for signs that the macro trend 
is turning. When they react to NFP they seem to be looking for signs 
that the macro trend is getting confirmed. Also it seems like IP and 
CPI are watched carefully close to the top of the economic cycle to see 
whether the cycle is about to turn. 
 The market also seems to have a general bias when it 
approaches certain numbers. We call a “Bearish Bias” a situation 
where the expected sell-off is bigger in magnitude than the expected 
rally for the same absolute value of the forecast error and the 
opposite sign. Also the “Bullish Bias” is where the expected rally is 
bigger in magnitude than the expected sell-off for the same absolute 
value of the forecast error and the opposite sign. Across all the 
sample we draw the conclusions that there is a  
(1) “Bearish Bias” for news coming from: CC, CPI, and IP.  
(2) “Bullish Bias” for news coming from: UNEM, NAPM, NFP, 
RS and UNEMW. 
 
5.12 Timeliness 
 From the above conclusions it seems that results are mixed.  
Some fundamentals have a definitive effect on TY whilst there is no 
effect at all for some others. Even some results seem counter 
intuitive. Could we expect that GDP, the classical measure of the 
economy, is totally innocuous to TY, one of the most heavily traded 
long-term interest rate contracts in the world?, or that the TB, the 
most important indicator of the import-exports, is irrelevant for the 
behaviour of TY?, or that CC, a fundamental based on a naïve survey 
based in turn on opinions, has more effect that PI?. 
 The answer is on Figure five. It is the total number of 
significant parameters for each fundamental given division 4 and 
ordered temporally according to when they are released. In general 
the importance of the fundamental decreases as the time interval 
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between its release and the period it is covering increases. This effect 
is called timeliness and it has been found previously by other 
authors, see for example Flemming and Remolona (1997). 
 Timeliness, in this context, just means that traders are not 
interested by information about the state of the economy at some 
point in time and if it is released some months after. On the contrary 
the sooner the fundamental is released the more it is perceived 
important by traders and hence the more effect it has on TY. It is the 
case of CC which is released in the month it is covering. Although 
CC is not a “big one”, it conveys a lot of fresh information about the 
state of the economy that is rapidly absorbed by traders and used to 
trade. The contrary example is the GDP. It is released around one 
month and a half after the period it is covering.  Given that it is the 
tenth fundamental (among the chosen for the analysis) to be released 
it does not really add information and hence agents do not react 
when it is released. Moreover GDP is quarterly released and 
continuously revised, being another reason for the lack of interest in 
this fundamental. 
 
Figure 5: Timeliness. Each point represents the number of significative 
coefficients in division four, the most exhaustive. The vertical lines 
represent the month that they released. Within the lines they are temporally 
ordered as they use to appear. For example, CC is released at the end of the 
month it is covering and BI and TB two months later. Notice that i)PI is in 
the frontier between one and two months because it is sometimes released 
within one month and other within two months and ii)UNEMW is nor 
present since it is released weekly. 
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6   Reality Check 
 All above results are under a quite constrained model. First 
the model is linear in the variables and second it imposes some 
smoothness conditions on the parameters. 
  A natural question would be how good the model predicts and 
it the decaying pattern of the parameters represents the true 
behaviour of TY. In other words, is the model a good short-run 
predictor of TY after a macro release?. Due to the smoothness 
constraints the model will predict smoothly . The corner stone here is 
not the exact prediction of the return but a short-run prediction of 
TY in levels that will tell us which is the net effect of the shock given 
by the fundamental release. 
 Another natural questions that arises is the following: is it 
really worthwhile the differentiation of TY depending on the 
business cycle?, is there some value added disentangling TY 
depending on the economic cycle’s phases?. 
 In order to answer to these questions we do a prediction 
exercise based on real data and the estimated parameters. As in 
previous section we will focus in one fundamental but similar 
exercise can be done for the others. Previously we have focused on 
CC. Now we will analyze the effect of NFP. We chose this 
fundamental because as shown above it is one of the most important 
and, on the other hand, using another different to CC we diversify 
the in deep analysis. 
 We chose as date of release August first 1997. At this date the 
business cycle was on the top (the NAPM was 58.6) the NFP released 
was 316,000 whilst the expected number was 197,500. Hence the 
forecasting error was 118,500 and therefore positive.6 
 Model (2) is transformed in levels for prediction of TYt rather 
than ∆TYt  and introducing the autoregressive component mentioned 
earlier: 
 
( )1 2 , , ( )
0
(1 ) .
p
t j t j t j i C S N t j i t j i t j
i
E TY E TY E TY N E Nα α β ε+ + − + − + − + − +
=
       = + − + − +       ∑
 
 Notice that the prediction is not one-step but jth-step, that is 
when forecasting TY at time j we use the predictions at time j-1 and 
                                                          
6
 Notice that the NFP numbers used in the study are divided by 1,000. 
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j-2 rather than the observed data. Notice that, given the model, the 
one-step forecast would be fully dominated by the observed data and 
hence there will not be almost effect of the releases on the TY. 
 Figure six represents the forecasting exercise under different 
scenarios, from the most favourable to the less favourable with the 
naïve case in the middle. The most favourable case corresponds to 
the sub division according with the real data, i.e. to the estimation 
when the economy cycle is in the top phase and the forecasting error 
is positive. It is the line with squares. For comparison purposes we 
include other two cases: the most naïve case (line with circles) and 
the antagonist, that is using the estimated parameters when the 
forecasting error is negative and the economic cycle is in the bottom 
(line with crosses). Finally in Figure six there is also, for illustration 
purposes, the path of TY during the previous day and the day after 
the release. 
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Figure 6: Solid line represents the observed TY. Squared, circled and crossed 
lines are the predicted TY under the following scenarios: respectively 
i)positive forecasting errors and top part of the cycle, ii)plain and iii)negative 
forecasting errors and bottom part of the cycle. 
 
 By far the estimated parameters taking into account the sign 
of the forecasting error and the momentum of the cycle is the best 
predictor and it follows, although smoothly, the path of the TY after 
the release. For example during the first half hour the slope of this 
estimate is more pronounced than the slope of the other two 
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predictors. Moreover after two hours the net effect is more accurate 
than in the other cases. 
 Hence disentangling between the sign of the forecasting error 
and the phase of the economic cycle is important for prediction 
purposes. 
 
7   Conclusions 
 When dealing with the analysis of intra-day bond prices, it 
seems reasonable to believe that on this short time scale movements 
are produced by small shocks whose effects stand in the market for 
some hours. These shocks can be, among others, political events, 
natural catastrophes, rumors, macro releases, etc. Among all, the 
macro releases are the only ones that arrive to the market 
systematically every week, month or quarter. Moreover as their time 
of arrival is known with certitude, agents can form systematic 
expectations about them. 
 Therefore if a macro release is far from the expected 
number, agents will react as something unexpected happened. 
These reactions, on the TY bond future, have been measured here. 
Results show that the traders react when the forecasting error is 
different from zero. Moreover it is shown that the reaction of the 
TY to a forecasting error is different depending on whether it is 
positive or negative and, most importantly, the reaction varies 
significantly depending on the momentum of the economic cycle 
measured via the Nat’l Assoc of Purchasers Managers Survey 
(NAPM). 
 It is also found that the time of the release matters and the 
closer it is to the covering period, the more effect it has on the TY. 
 Finally a prediction exercise shows that the sign of the 
forecasting error and disentangling the momentum of the economic 
cycle is important for predicting accurately the price reaction to the 
macro release. 
 Some future research is possible. From the financial point of 
view some more formal theoretical framework could be set up and 
one could try to infer the parameters of the structural model (1) from 
the estimated ones in (3). Under the econometric point of view it 
would be possible to do some bootstrap estimation since the 
disaggregated level of the cycle is exhaustive and in some cases there 
are not many data, although the sample size stands for 9  years. 
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                                                                                                                 Table 2. Consumer Confidence
              NAIVE CASE                         DOWNWARD AND UPWARD TRENDS                                                   TOP, BOTTOM AND TREND
Plain Pos Neg Plain, Upw Plain, Down Pos, Upw Neg, Upw Pos, Down Neg, Down Plain, Top Plain, Bott Plain, Trend Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Trend Neg, Trend
10 min -0,0063 -0,0051 -0,0087 -0,0067 -0,0060 -0,0061 -0,0093 -0,0040 -0,0085 -0,0069 -0,0085 -0,0046 -0,0057 -0,0096 -0,0064 -0,0104 -0,0045 -0,0048
20 min -0,0064 -0,0067 -0,0058 -0,0065 -0,0063 -0,0064 -0,0068 -0,0070 -0,0054 -0,0064 -0,0087 -0,0048 -0,0061 -0,0073 -0,0109 -0,0068 -0,0054 -0,0024
30 min -0,0055 -0,0065 -0,0036 -0,0054 -0,0057 -0,0055 -0,0048 -0,0076 -0,0032 -0,0053 -0,0077 -0,0043 -0,0053 -0,0053 -0,0115 -0,0043 -0,0051 -0,0008
40 min -0,0042 -0,0052 -0,0022 -0,0038 -0,0045 -0,0040 -0,0033 -0,0066 -0,0019 -0,0038 -0,0060 -0,0033 -0,0039 -0,0036 -0,0096 -0,0028 -0,0041 0,0002
50 min -0,0027 -0,0034 -0,0014 -0,0022 -0,0031 -0,0022 -0,0022 -0,0047 -0,0011 -0,0023 -0,0040 -0,0021 -0,0022 -0,0024 -0,0063 -0,0019 -0,0028 0,0007
60 min -0,0013 -0,0015 -0,0009 -0,0007 -0,0018 -0,0005 -0,0015 -0,0026 -0,0007 -0,0010 -0,0020 -0,0010 -0,0007 -0,0016 -0,0028 -0,0013 -0,0014 0,0007
70 min -0,0002 0,0001 -0,0007 0,0004 -0,0006 0,0008 -0,0011 -0,0007 -0,0006 0,0000 -0,0004 -0,0001 0,0004 -0,0011 0,0003 -0,0010 -0,0002 0,0004
80 min 0,0006 0,0012 -0,0007 0,0011 0,0002 0,0016 -0,0010 0,0007 -0,0006 0,0004 0,0008 0,0005 0,0010 -0,0010 0,0025 -0,0008 0,0006 0,0000
90 min 0,0009 0,0016 -0,0007 0,0012 0,0006 0,0018 -0,0010 0,0014 -0,0006 0,0004 0,0013 0,0007 0,0011 -0,0012 0,0034 -0,0006 0,0010 -0,0006
100 min 0,0007 0,0015 -0,0008 0,0009 0,0005 0,0014 -0,0011 0,0015 -0,0006 0,0000 0,0013 0,0006 0,0007 -0,0015 0,0031 -0,0003 0,0010 -0,0012
110 min 0,0003 0,0007 -0,0008 0,0003 0,0002 0,0007 -0,0012 0,0008 -0,0006 -0,0006 0,0009 0,0002 -0,0001 -0,0019 0,0018 0,0001 0,0006 -0,0017
120 min -0,0004 -0,0003 -0,0007 -0,0005 -0,0003 -0,0003 -0,0013 -0,0002 -0,0005 -0,0014 0,0001 -0,0004 -0,0010 -0,0022 -0,0002 0,0004 0,0000 -0,0020
130 min -0,0010 -0,0012 -0,0006 -0,0012 -0,0009 -0,0012 -0,0011 -0,0012 -0,0004 -0,0019 -0,0007 -0,0010 -0,0017 -0,0022 -0,0022 0,0006 -0,0007 -0,0021
140 min -0,0013 -0,0017 -0,0004 -0,0014 -0,0012 -0,0016 -0,0007 -0,0018 -0,0003 -0,0018 -0,0012 -0,0012 -0,0018 -0,0017 -0,0032 0,0006 -0,0011 -0,0017
150 min -0,0008 -0,0012 -0,0002 -0,0008 -0,0009 -0,0010 0,0001 -0,0013 -0,0003 -0,0006 -0,0009 -0,0010 -0,0007 -0,0006 -0,0021 0,0002 -0,0010 -0,0008
160 min 0,0008 0,0011 0,0000 0,0012 0,0003 0,0012 0,0015 0,0010 -0,0006 0,0020 0,0006 0,0002 0,0022 0,0016 0,0024 -0,0010 0,0001 0,0006
                                                                   TOP, BOTTOM, DOWNWARD AND UPWARD TRENDS
Plain, Top Plain, Bott Plain, Down Plain, Upw Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Down Neg, Down Pos, Up Neg, Up
10 min -0,0066 -0,0087 -0,0030 -0,0051 -0,0057 -0,0083 -0,0063 -0,0109 -0,0014 -0,0059 -0,0056 0,0084
20 min -0,0053 -0,0089 -0,0050 -0,0049 -0,0061 -0,0036 -0,0109 -0,0070 -0,0058 -0,0038 -0,0046 -0,0126
30 min -0,0038 -0,0078 -0,0058 -0,0039 -0,0054 -0,0007 -0,0114 -0,0044 -0,0077 -0,0024 -0,0032 -0,0211
40 min -0,0024 -0,0060 -0,0057 -0,0025 -0,0039 0,0008 -0,0095 -0,0028 -0,0080 -0,0017 -0,0017 -0,0210
50 min -0,0011 -0,0040 -0,0050 -0,0009 -0,0023 0,0013 -0,0063 -0,0018 -0,0070 -0,0014 -0,0003 -0,0160
60 min -0,0002 -0,0020 -0,0040 0,0004 -0,0008 0,0011 -0,0028 -0,0012 -0,0055 -0,0013 0,0008 -0,0088
70 min 0,0004 -0,0003 -0,0029 0,0014 0,0003 0,0005 0,0003 -0,0009 -0,0037 -0,0015 0,0016 -0,0016 Plain means no difference between positive
80 min 0,0006 0,0008 -0,0019 0,0020 0,0010 -0,0003 0,0025 -0,0007 -0,0020 -0,0017 0,0019 0,0038 and negative forecasting errors
90 min 0,0003 0,0014 -0,0011 0,0020 0,0010 -0,0010 0,0035 -0,0005 -0,0006 -0,0020 0,0019 0,0067 Pos means positive forecasting errors
100 min -0,0002 0,0014 -0,0006 0,0016 0,0005 -0,0016 0,0031 -0,0003 0,0003 -0,0021 0,0014 0,0067 Neg means negative forecasting error
110 min -0,0008 0,0009 -0,0003 0,0009 -0,0003 -0,0019 0,0018 0,0000 0,0008 -0,0022 0,0007 0,0040 Top means bottom part of the cycle
120 min -0,0014 0,0000 -0,0003 -0,0001 -0,0012 -0,0018 -0,0002 0,0003 0,0008 -0,0023 -0,0001 -0,0003 Bott means bottom part of the cycle
130 min -0,0017 -0,0008 -0,0005 -0,0010 -0,0020 -0,0013 -0,0022 0,0005 0,0005 -0,0022 -0,0008 -0,0047 Down means Downward part of the cycle
140 min -0,0015 -0,0013 -0,0007 -0,0015 -0,0020 -0,0003 -0,0033 0,0005 0,0001 -0,0021 -0,0013 -0,0070 Upw means upward part of the cycle
150 min -0,0002 -0,0010 -0,0008 -0,0012 -0,0009 0,0010 -0,0022 0,0002 -0,0001 -0,0021 -0,0011 -0,0043 NET means accumulated effect for 60 minutes
160 min 0,0023 0,0007 -0,0005 0,0003 0,0021 0,0027 0,0022 -0,0008 0,0004 -0,0022 0,0000 0,0067 Coefficients in Italic are significant at 5%
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                                                                                                                                    Table 3. NAPM
              NAIVE CASE                         DOWNWARD AND UPWARD TRENDS                                                   TOP, BOTTOM AND TREND
Plain Pos Neg Plain, Down Plain, Upw Pos, Upw Neg, Upw Pos, Down Neg, Down Plain, Top Plain, Bott Plain, Trend Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Trend Neg, Trend
10 min -0,0094 -0,0115 -0,0081 -0,0070 -0,0111 -0,0118 -0,0105 0,0028 -0,0112 -0,0080 -0,0120 -0,0063 -0,0121 0,0023 -0,0057 -0,0124 -0,0091 -0,0044
20 min -0,0200 -0,0186 -0,0208 -0,0225 -0,0182 -0,0202 -0,0131 -0,0273 -0,0190 -0,0184 -0,0204 -0,0214 -0,0258 0,0003 -0,0118 -0,0210 -0,0142 -0,0262
30 min -0,0230 -0,0199 -0,0247 -0,0273 -0,0198 -0,0217 -0,0135 -0,0386 -0,0208 -0,0214 -0,0225 -0,0261 -0,0293 -0,0013 -0,0147 -0,0230 -0,0152 -0,0335
40 min -0,0208 -0,0175 -0,0227 -0,0250 -0,0178 -0,0189 -0,0126 -0,0373 -0,0187 -0,0193 -0,0204 -0,0241 -0,0260 -0,0025 -0,0153 -0,0208 -0,0136 -0,0311
50 min -0,0158 -0,0131 -0,0173 -0,0186 -0,0137 -0,0137 -0,0108 -0,0286 -0,0142 -0,0145 -0,0159 -0,0181 -0,0190 -0,0032 -0,0144 -0,0160 -0,0106 -0,0231
60 min -0,0097 -0,0080 -0,0106 -0,0108 -0,0089 -0,0078 -0,0088 -0,0168 -0,0089 -0,0088 -0,0105 -0,0105 -0,0109 -0,0032 -0,0126 -0,0103 -0,0070 -0,0129
70 min -0,0038 -0,0034 -0,0041 -0,0034 -0,0042 -0,0025 -0,0068 -0,0052 -0,0038 -0,0034 -0,0053 -0,0033 -0,0036 -0,0028 -0,0103 -0,0049 -0,0036 -0,0032
80 min 0,0007 0,0000 0,0010 0,0022 -0,0005 0,0014 -0,0050 0,0038 0,0003 0,0007 -0,0011 0,0022 0,0017 -0,0019 -0,0080 -0,0006 -0,0009 0,0043
90 min 0,0033 0,0019 0,0041 0,0052 0,0019 0,0034 -0,0037 0,0088 0,0028 0,0029 0,0015 0,0054 0,0043 -0,0008 -0,0059 0,0021 0,0008 0,0084
100 min 0,0038 0,0021 0,0048 0,0054 0,0027 0,0034 -0,0027 0,0093 0,0035 0,0031 0,0024 0,0059 0,0040 0,0006 -0,0043 0,0029 0,0015 0,0088
110 min 0,0025 0,0009 0,0033 0,0031 0,0020 0,0018 -0,0020 0,0058 0,0026 0,0015 0,0016 0,0040 0,0014 0,0018 -0,0032 0,0019 0,0012 0,0058
120 min -0,0001 -0,0010 0,0004 -0,0007 0,0003 -0,0009 -0,0013 -0,0003 0,0006 -0,0012 -0,0004 0,0006 -0,0026 0,0025 -0,0025 -0,0002 0,0004 0,0007
130 min -0,0029 -0,0028 -0,0030 -0,0045 -0,0017 -0,0035 -0,0003 -0,0065 -0,0020 -0,0038 -0,0027 -0,0030 -0,0063 0,0026 -0,0021 -0,0028 -0,0005 -0,0047
140 min -0,0045 -0,0032 -0,0052 -0,0062 -0,0032 -0,0046 0,0015 -0,0095 -0,0039 -0,0049 -0,0044 -0,0048 -0,0074 0,0015 -0,0016 -0,0046 -0,0005 -0,0078
150 min -0,0030 -0,0007 -0,0043 -0,0032 -0,0028 -0,0022 0,0048 -0,0051 -0,0040 -0,0025 -0,0040 -0,0025 -0,0031 -0,0012 -0,0008 -0,0043 0,0013 -0,0050
160 min 0,0038 0,0068 0,0022 0,0079 0,0009 0,0058 0,0103 0,0121 -0,0006 0,0055 0,0001 0,0071 0,0101 -0,0059 0,0010 0,0000 0,0061 0,0077
                                                                   TOP, BOTTOM AND DOWNWARD AND UPWARD TRENDS
Plain, Top Plain, Bott Plain, Down Plain, Upw Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Down Neg, Down Pos, Up Neg, Up
10 min -0,0065 -0,0118 -0,0106 -0,0074 -0,0121 0,0025 -0,0031 -0,0138 -0,0181 -0,0094 -0,0152 0,0006
20 min -0,0181 -0,0186 -0,0185 -0,0257 -0,0258 -0,0055 -0,0055 -0,0215 -0,0152 -0,0191 -0,0176 -0,0341
30 min -0,0217 -0,0201 -0,0202 -0,0312 -0,0293 -0,0094 -0,0074 -0,0230 -0,0108 -0,0217 -0,0166 -0,0463
40 min -0,0201 -0,0183 -0,0178 -0,0281 -0,0260 -0,0104 -0,0086 -0,0205 -0,0058 -0,0197 -0,0135 -0,0434
50 min -0,0154 -0,0144 -0,0131 -0,0203 -0,0190 -0,0095 -0,0092 -0,0156 -0,0014 -0,0150 -0,0093 -0,0318
60 min -0,0096 -0,0098 -0,0077 -0,0107 -0,0109 -0,0074 -0,0090 -0,0099 0,0018 -0,0093 -0,0050 -0,0166
70 min -0,0041 -0,0053 -0,0028 -0,0016 -0,0036 -0,0049 -0,0083 -0,0046 0,0035 -0,0038 -0,0012 -0,0021 Plain means no difference between positive
80 min 0,0002 -0,0017 0,0009 0,0052 0,0017 -0,0024 -0,0070 -0,0005 0,0035 0,0005 0,0015 0,0091 and negative forecasting errors
90 min 0,0025 0,0007 0,0029 0,0089 0,0043 -0,0004 -0,0052 0,0020 0,0020 0,0030 0,0030 0,0151 Pos means positive forecasting errors
100 min 0,0029 0,0016 0,0031 0,0092 0,0040 0,0010 -0,0032 0,0027 -0,0006 0,0037 0,0032 0,0154 Neg means negative forecasting error
110 min 0,0014 0,0012 0,0017 0,0064 0,0014 0,0015 -0,0011 0,0017 -0,0036 0,0025 0,0023 0,0106 Top means bottom part of the cycle
120 min -0,0011 -0,0003 -0,0008 0,0016 -0,0026 0,0013 0,0009 -0,0005 -0,0062 0,0001 0,0008 0,0025 Bott means bottom part of the cycle
130 min -0,0037 -0,0021 -0,0032 -0,0033 -0,0063 0,0007 0,0024 -0,0031 -0,0069 -0,0026 -0,0008 -0,0060 Down means Downward part of the cycle
140 min -0,0047 -0,0034 -0,0045 -0,0061 -0,0074 -0,0002 0,0032 -0,0049 -0,0045 -0,0045 -0,0015 -0,0109 Upw means upward part of the cycle
150 min -0,0022 -0,0032 -0,0030 -0,0035 -0,0031 -0,0008 0,0029 -0,0045 0,0029 -0,0039 -0,0003 -0,0068 NET means accumulated effect for 60 minutes
160 min 0,0061 0,0001 0,0034 0,0083 0,0101 -0,0004 0,0011 -0,0002 0,0174 0,0011 0,0041 0,0126 Coefficients in Italic are significant at 5%
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                                                                                                                 Table 4. Non-farm Payrolls
              NAIVE CASE                         DOWNWARD AND UPWARD TRENDS                                                   TOP, BOTTOM AND TREND
Plain Pos Neg Plain, Upw Plain, Down Pos, Upw Neg, Upw Pos, Down Neg, Down Plain, Top Plain, Bott Plain, Trend Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Trend Neg, Trend
10 min -0,0008 -0,0009 -0,0007 -0,0009 -0,0007 -0,0008 -0,0009 -0,0010 -0,0006 -0,0009 -0,0005 -0,0009 -0,0010 -0,0008 -0,0006 -0,0003 -0,0014 -0,0008
20 min -0,0008 -0,0010 -0,0007 -0,0009 -0,0007 -0,0012 -0,0006 -0,0007 -0,0007 -0,0007 -0,0008 -0,0008 -0,0010 -0,0004 -0,0010 -0,0006 -0,0008 -0,0008
30 min -0,0007 -0,0009 -0,0005 -0,0009 -0,0006 -0,0012 -0,0003 -0,0005 -0,0006 -0,0006 -0,0009 -0,0006 -0,0009 -0,0001 -0,0011 -0,0006 -0,0004 -0,0007
40 min -0,0005 -0,0007 -0,0004 -0,0007 -0,0004 -0,0010 -0,0001 -0,0004 -0,0005 -0,0004 -0,0008 -0,0004 -0,0008 0,0000 -0,0010 -0,0005 -0,0001 -0,0005
50 min -0,0003 -0,0005 -0,0002 -0,0004 -0,0003 -0,0007 0,0000 -0,0002 -0,0003 -0,0003 -0,0006 -0,0002 -0,0006 0,0001 -0,0007 -0,0004 0,0001 -0,0002
60 min -0,0002 -0,0003 -0,0001 -0,0002 -0,0001 -0,0004 0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0003 0,0000 -0,0004 0,0001 -0,0004 -0,0002 0,0002 -0,0001
70 min 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 -0,0001 0,0001 -0,0002 0,0001 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0001
80 min 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002
90 min 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0000 0,0002 0,0000 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002
100 min 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0002 0,0001 0,0000 -0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001
110 min 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0002 0,0001 0,0000 -0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001
120 min 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 -0,0001 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001
130 min -0,0001 0,0000 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0000 -0,0001 -0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 -0,0002
140 min -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 -0,0002
150 min 0,0000 0,0000 -0,0001 -0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 -0,0001 0,0000 -0,0001
160 min 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0003 0,0000 0,0001 0,0002 0,0001 0,0003 0,0001 0,0002 0,0001 0,0004 0,0002 0,0000 0,0002
                                                                   TOP, BOTTOM, DOWNWARD AND UPWARD TRENDS
Plain, Top Plain, Bott Plain, Down Plain, Upw Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Down Neg, Down Pos, Up Neg, Up
10 min -0,0011 -0,0005 -0,0008 -0,0009 -0,0012 -0,0010 -0,0006 -0,0004 -0,0011 -0,0007 -0,0015 -0,0005
20 min -0,0008 -0,0009 -0,0007 -0,0007 -0,0011 -0,0006 -0,0010 -0,0006 -0,0006 -0,0007 -0,0010 -0,0005
30 min -0,0006 -0,0009 -0,0005 -0,0005 -0,0010 -0,0003 -0,0011 -0,0006 -0,0003 -0,0006 -0,0006 -0,0004
40 min -0,0004 -0,0008 -0,0004 -0,0003 -0,0007 -0,0001 -0,0010 -0,0005 0,0000 -0,0005 -0,0003 -0,0003
50 min -0,0003 -0,0006 -0,0002 -0,0002 -0,0005 0,0000 -0,0007 -0,0004 0,0001 -0,0002 -0,0001 -0,0002
60 min -0,0001 -0,0003 0,0000 0,0000 -0,0003 0,0001 -0,0004 -0,0002 0,0002 -0,0001 0,0000 -0,0001
70 min -0,0001 -0,0001 0,0001 0,0000 -0,0002 0,0001 -0,0002 0,0000 0,0003 0,0001 0,0001 0,0000 Plain means no difference between positive
80 min 0,0000 0,0001 0,0002 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0000 and negative forecasting errors
90 min 0,0000 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 Pos means positive forecasting errors
100 min 0,0000 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0001 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 Neg means negative forecasting error
110 min 0,0000 0,0002 0,0001 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 -0,0001 Top means bottom part of the cycle
120 min -0,0001 0,0001 0,0000 -0,0001 -0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 -0,0001 -0,0002 Bott means bottom part of the cycle
130 min -0,0001 0,0000 -0,0001 -0,0002 -0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 -0,0001 -0,0001 -0,0002 Down means Downward part of the cycle
140 min -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0001 0,0000 0,0000 -0,0002 0,0000 -0,0002 -0,0001 -0,0002 Upw means upward part of the cycle
150 min 0,0000 0,0000 -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0000 0,0001 -0,0001 0,0000 -0,0001 -0,0001 -0,0001 NET means accumulated effect for 60 minutes
160 min 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0004 0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 0,0001 Coefficients in Italic are significant at 5%
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                                                                                                                 Table 5. Unmeployment Rate
              NAIVE CASE                         DOWNWARD AND UPWARD TRENDS                                                   TOP, BOTTOM AND TREND
Plain Pos Neg Plain, Upw Plain, Down Pos, Upw Neg, Upw Pos, Down Neg, Down Plain, Top Plain, Bott Plain, Trend Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Trend Neg, Trend
10 min 0,2816 0,2996 0,2740 0,1172 0,4322 0,0808 0,1223 0,3527 0,5010 0,2269 0,2089 0,3761 0,2760 0,2109 -0,7505 0,3903 0,4941 0,2864
20 min 0,3791 0,4959 0,3288 0,2616 0,4866 0,3382 0,2509 0,5341 0,4454 0,3215 0,3162 0,4802 0,3598 0,3088 -0,5891 0,4873 0,7612 0,2642
30 min 0,3816 0,5234 0,3205 0,3040 0,4524 0,4223 0,2875 0,5478 0,3699 0,3339 0,3458 0,4622 0,3623 0,3243 -0,4289 0,4922 0,7801 0,2173
40 min 0,3231 0,4435 0,2713 0,2783 0,3640 0,3904 0,2626 0,4562 0,2842 0,2928 0,3202 0,3689 0,3134 0,2858 -0,2798 0,4335 0,6427 0,1578
50 min 0,2324 0,3077 0,1999 0,2131 0,2499 0,2912 0,2022 0,3116 0,1965 0,2227 0,2588 0,2395 0,2381 0,2175 -0,1494 0,3359 0,4261 0,0956
60 min 0,1326 0,1575 0,1218 0,1317 0,1332 0,1643 0,1272 0,1558 0,1137 0,1432 0,1783 0,1054 0,1565 0,1388 -0,0433 0,2202 0,1921 0,0385
70 min 0,0414 0,0242 0,0488 0,0523 0,0314 0,0408 0,0539 0,0202 0,0411 0,0693 0,0925 -0,0099 0,0837 0,0646 0,0351 0,1033 -0,0126 -0,0078
80 min -0,0288 -0,0707 -0,0107 -0,0124 -0,0437 -0,0569 -0,0062 -0,0740 -0,0174 0,0114 0,0121 -0,0905 0,0300 0,0052 0,0847 -0,0016 -0,1561 -0,0400
90 min -0,0710 -0,1158 -0,0518 -0,0549 -0,0858 -0,1153 -0,0464 -0,1159 -0,0597 -0,0251 -0,0549 -0,1286 0,0009 -0,0336 0,1064 -0,0853 -0,2218 -0,0566
100 min -0,0840 -0,1098 -0,0729 -0,0729 -0,0941 -0,1295 -0,0650 -0,1050 -0,0847 -0,0389 -0,1034 -0,1238 -0,0033 -0,0507 0,1033 -0,1424 -0,2083 -0,0586
110 min -0,0717 -0,0613 -0,0762 -0,0695 -0,0737 -0,1035 -0,0648 -0,0511 -0,0932 -0,0339 -0,1313 -0,0837 0,0130 -0,0495 0,0806 -0,1713 -0,1289 -0,0487
120 min -0,0436 0,0109 -0,0670 -0,0530 -0,0349 -0,0498 -0,0535 0,0256 -0,0872 -0,0183 -0,1394 -0,0236 0,0404 -0,0378 0,0458 -0,1744 -0,0122 -0,0323
130 min -0,0145 0,0782 -0,0544 -0,0371 0,0062 0,0102 -0,0437 0,0946 -0,0704 -0,0050 -0,1312 0,0333 0,0646 -0,0283 0,0084 -0,1577 0,0980 -0,0165
140 min -0,0048 0,1019 -0,0507 -0,0405 0,0278 0,0463 -0,0527 0,1152 -0,0478 -0,0118 -0,1135 0,0563 0,0666 -0,0381 -0,0200 -0,1312 0,1431 -0,0108
150 min -0,0403 0,0331 -0,0719 -0,0875 0,0029 0,0198 -0,1025 0,0363 -0,0261 -0,0610 -0,0955 0,0065 0,0221 -0,0887 -0,0253 -0,1088 0,0493 -0,0267
160 min -0,1522 -0,1868 -0,1373 -0,2075 -0,1016 -0,1170 -0,2202 -0,2037 -0,0132 -0,1795 -0,0897 -0,1623 -0,0978 -0,2066 0,0083 -0,1082 -0,2723 -0,0778
                                                                   TOP, BOTTOM, DOWNWARD AND UPWARD TRENDS
Plain, Top Plain, Bott Plain, Down Plain, Upw Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Down Neg, Down Pos, Up Neg, Up
10 min 0,2514 0,0897 0,5878 0,1943 0,3686 0,2110 -0,7504 0,2332 0,5339 0,6755 0,0747 0,2224
20 min 0,3418 0,1973 0,6938 0,2844 0,4370 0,3088 -0,5890 0,3315 0,7770 0,5610 0,5072 0,2323
30 min 0,3492 0,2505 0,6372 0,2898 0,4210 0,3242 -0,4289 0,3664 0,7792 0,4097 0,6519 0,2052
40 min 0,3032 0,2603 0,4835 0,2422 0,3529 0,2858 -0,2798 0,3524 0,6314 0,2466 0,6052 0,1573
50 min 0,2284 0,2371 0,2874 0,1677 0,2597 0,2175 -0,1494 0,3031 0,4093 0,0920 0,4488 0,1020
60 min 0,1450 0,1904 0,0922 0,0875 0,1630 0,1388 -0,0434 0,2303 0,1738 -0,0387 0,2491 0,0497
70 min 0,0682 0,1289 -0,0698 0,0171 0,0788 0,0646 0,0351 0,1449 -0,0292 -0,1347 0,0573 0,0077 Plain means no difference between positive
80 min 0,0085 0,0604 -0,1772 -0,0326 0,0180 0,0052 0,0847 0,0563 -0,1689 -0,1903 -0,0903 -0,0192 and negative forecasting errors
90 min -0,0286 -0,0079 -0,2200 -0,0566 -0,0139 -0,0336 0,1064 -0,0274 -0,2295 -0,2045 -0,1726 -0,0294 Pos means positive forecasting errors
100 min -0,0421 -0,0698 -0,1990 -0,0546 -0,0170 -0,0507 0,1033 -0,0993 -0,2100 -0,1810 -0,1838 -0,0244 Neg means negative forecasting error
110 min -0,0358 -0,1199 -0,1263 -0,0318 0,0034 -0,0494 0,0807 -0,1541 -0,1248 -0,1285 -0,1328 -0,0082 Top means bottom part of the cycle
120 min -0,0186 -0,1535 -0,0250 0,0013 0,0366 -0,0378 0,0458 -0,1875 -0,0029 -0,0603 -0,0441 0,0119 Bott means bottom part of the cycle
130 min -0,0038 -0,1668 0,0706 0,0292 0,0665 -0,0283 0,0084 -0,1967 0,1113 0,0053 0,0431 0,0260 Down means Downward part of the cycle
140 min -0,0098 -0,1567 0,1153 0,0311 0,0715 -0,0381 -0,0200 -0,1801 0,1588 0,0454 0,0742 0,0210 Upw means upward part of the cycle
150 min -0,0594 -0,1211 0,0526 -0,0192 0,0249 -0,0888 -0,0254 -0,1375 0,0653 0,0320 -0,0203 -0,0190 NET means accumulated effect for 60 minutes
160 min -0,1807 -0,0585 -0,1849 -0,1530 -0,1058 -0,2066 0,0082 -0,0700 -0,2583 -0,0674 -0,3252 -0,1129 Coefficients in Italic are significant at 5%
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                                                                                                                 Table 6. Prouducer Price Index 
              NAIVE CASE                         DOWNWARD AND UPWARD TRENDS                                                   TOP, BOTTOM AND TREND
Plain Pos Neg Plain, Upw Plain, Down Pos, Upw Neg, Upw Pos, Down Neg, Down Plain, Top Plain, Bott Plain, Trend Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Trend Neg, Trend
10 min -0,1856 -0,1120 -0,2280 -0,2484 -0,1225 -0,1184 -0,2894 -0,1089 -0,1357 -0,2533 -0,1205 -0,2301 -0,1109 -0,3411 -0,1105 -0,1316 -0,1230 -0,2484
20 min -0,1354 -0,1001 -0,1557 -0,1808 -0,0897 -0,1268 -0,1979 -0,0870 -0,0924 -0,1843 -0,1053 -0,1465 -0,0966 -0,2383 -0,1140 -0,0958 -0,0389 -0,1647
30 min -0,0892 -0,0764 -0,0966 -0,1190 -0,0593 -0,1035 -0,1238 -0,0631 -0,0556 -0,1193 -0,0832 -0,0808 -0,0668 -0,1516 -0,0976 -0,0675 0,0058 -0,0954
40 min -0,0492 -0,0469 -0,0505 -0,0660 -0,0324 -0,0629 -0,0669 -0,0391 -0,0259 -0,0625 -0,0579 -0,0319 -0,0305 -0,0822 -0,0692 -0,0456 0,0236 -0,0412
50 min -0,0169 -0,0166 -0,0171 -0,0240 -0,0098 -0,0168 -0,0263 -0,0165 -0,0033 -0,0169 -0,0326 0,0017 0,0050 -0,0303 -0,0357 -0,0292 0,0247 -0,0021
60 min 0,0068 0,0107 0,0045 0,0056 0,0079 0,0256 -0,0007 0,0033 0,0123 0,0157 -0,0097 0,0217 0,0343 0,0043 -0,0027 -0,0174 0,0177 0,0224
70 min 0,0216 0,0321 0,0156 0,0228 0,0204 0,0577 0,0118 0,0195 0,0213 0,0347 0,0089 0,0302 0,0538 0,0229 0,0256 -0,0094 0,0090 0,0338
80 min 0,0281 0,0459 0,0178 0,0282 0,0280 0,0751 0,0133 0,0315 0,0245 0,0405 0,0222 0,0293 0,0615 0,0275 0,0464 -0,0043 0,0030 0,0337
90 min 0,0271 0,0515 0,0131 0,0234 0,0309 0,0765 0,0066 0,0392 0,0229 0,0348 0,0296 0,0216 0,0575 0,0207 0,0581 -0,0015 0,0025 0,0248
100 min 0,0205 0,0492 0,0039 0,0111 0,0299 0,0627 -0,0052 0,0426 0,0177 0,0204 0,0314 0,0099 0,0434 0,0062 0,0603 -0,0002 0,0079 0,0102
110 min 0,0105 0,0406 -0,0069 -0,0052 0,0262 0,0372 -0,0185 0,0423 0,0107 0,0015 0,0284 -0,0028 0,0229 -0,0117 0,0541 0,0002 0,0179 -0,0063
120 min 0,0001 0,0283 -0,0161 -0,0207 0,0211 0,0061 -0,0292 0,0392 0,0036 -0,0169 0,0221 -0,0130 0,0012 -0,0280 0,0419 0,0004 0,0292 -0,0201
130 min -0,0071 0,0158 -0,0203 -0,0302 0,0162 -0,0220 -0,0328 0,0345 -0,0014 -0,0282 0,0147 -0,0172 -0,0145 -0,0367 0,0272 0,0010 0,0365 -0,0262
140 min -0,0068 0,0081 -0,0153 -0,0270 0,0137 -0,0360 -0,0242 0,0297 -0,0018 -0,0251 0,0091 -0,0114 -0,0152 -0,0312 0,0151 0,0025 0,0325 -0,0189
150 min 0,0060 0,0107 0,0032 -0,0038 0,0158 -0,0221 0,0020 0,0269 0,0051 0,0012 0,0087 0,0083 0,0097 -0,0040 0,0118 0,0053 0,0081 0,0084
160 min 0,0366 0,0308 0,0400 0,0479 0,0253 0,0359 0,0517 0,0283 0,0223 0,0607 0,0178 0,0466 0,0728 0,0531 0,0249 0,0099 -0,0479 0,0626
                                                                   TOP, BOTTOM, DOWNWARD AND UPWARD TRENDS
Plain, Top Plain, Bott Plain, Down Plain, Upw Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Down Neg, Down Pos, Up Neg, Up
10 min -0,2638 -0,1187 -0,1418 -0,2207 -0,1447 -0,3479 -0,0966 -0,1405 -0,1675 -0,1325 0,0373 -0,2461
20 min -0,1926 -0,1020 -0,1087 -0,1281 -0,1132 -0,2485 -0,0985 -0,1055 -0,1612 -0,0895 0,0701 -0,1475
30 min -0,1255 -0,0804 -0,0667 -0,0635 -0,0739 -0,1618 -0,0842 -0,0766 -0,1269 -0,0446 0,0692 -0,0765
40 min -0,0668 -0,0566 -0,0236 -0,0217 -0,0333 -0,0903 -0,0600 -0,0533 -0,0798 -0,0030 0,0501 -0,0287
50 min -0,0195 -0,0331 0,0143 0,0020 0,0033 -0,0356 -0,0311 -0,0351 -0,0322 0,0315 0,0252 -0,0002
60 min 0,0145 -0,0118 0,0427 0,0123 0,0323 0,0021 -0,0021 -0,0213 0,0065 0,0560 0,0040 0,0131
70 min 0,0346 0,0060 0,0587 0,0131 0,0511 0,0230 0,0237 -0,0114 0,0303 0,0691 -0,0071 0,0151 Plain means no difference between positive
80 min 0,0413 0,0192 0,0612 0,0080 0,0587 0,0289 0,0438 -0,0048 0,0359 0,0705 -0,0046 0,0092 and negative forecasting errors
90 min 0,0361 0,0276 0,0509 0,0002 0,0555 0,0224 0,0566 -0,0009 0,0234 0,0610 0,0121 -0,0010 Pos means positive forecasting errors
100 min 0,0220 0,0310 0,0302 -0,0074 0,0434 0,0069 0,0616 0,0010 -0,0043 0,0428 0,0404 -0,0121 Neg means negative forecasting error
110 min 0,0030 0,0301 0,0030 -0,0125 0,0254 -0,0128 0,0592 0,0015 -0,0412 0,0192 0,0751 -0,0211 Top means bottom part of the cycle
120 min -0,0156 0,0258 -0,0247 -0,0132 0,0062 -0,0310 0,0507 0,0013 -0,0780 -0,0052 0,1075 -0,0250 Bott means bottom part of the cycle
130 min -0,0276 0,0197 -0,0457 -0,0079 -0,0083 -0,0412 0,0385 0,0011 -0,1026 -0,0248 0,1264 -0,0210 Down means Downward part of the cycle
140 min -0,0254 0,0137 -0,0507 0,0046 -0,0108 -0,0356 0,0259 0,0017 -0,0997 -0,0326 0,1173 -0,0064 Upw means upward part of the cycle
150 min -0,0002 0,0103 -0,0287 0,0250 0,0075 -0,0056 0,0170 0,0037 -0,0511 -0,0205 0,0629 0,0213 NET means accumulated effect for 60 minutes
160 min 0,0579 0,0124 0,0327 0,0535 0,0568 0,0587 0,0171 0,0078 0,0646 0,0210 -0,0571 0,0644 Coefficients in Italic are significant at 5%
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                                                                                                                 Table 7. Consumer Price Index
              NAIVE CASE                         DOWNWARD AND UPWARD TRENDS                                                   TOP, BOTTOM AND TREND
Plain Pos Neg Plain, Upw Plain, Down Pos, Upw Neg, Upw Pos, Down Neg, Down Plain, Top Plain, Bott Plain, Trend Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Trend Neg, Trend
10 min -0,2942 -0,2026 -0,3636 -0,4608 -0,1715 -0,2186 -0,6224 -0,1919 -0,1547 -0,4924 -0,1164 -0,2965 -0,1318 -0,6506 -0,1319 -0,1025 -0,3177 -0,2742
20 min -0,2734 -0,3067 -0,2482 -0,4525 -0,1416 -0,4559 -0,4501 -0,2096 -0,0852 -0,3607 -0,1220 -0,3584 -0,1251 -0,4638 -0,1804 -0,0709 -0,5444 -0,1585
30 min -0,2169 -0,3002 -0,1538 -0,3664 -0,1068 -0,4756 -0,2935 -0,1862 -0,0409 -0,2222 -0,1044 -0,3389 -0,0438 -0,3001 -0,1739 -0,0438 -0,5802 -0,0794
40 min -0,1428 -0,2265 -0,0794 -0,2400 -0,0712 -0,3624 -0,1583 -0,1382 -0,0156 -0,0913 -0,0739 -0,2700 0,0706 -0,1620 -0,1336 -0,0220 -0,4932 -0,0299
50 min -0,0660 -0,1217 -0,0238 -0,1038 -0,0381 -0,1867 -0,0485 -0,0794 -0,0038 0,0208 -0,0391 -0,1783 0,1843 -0,0506 -0,0774 -0,0058 -0,3408 -0,0034
60 min 0,0020 -0,0145 0,0145 0,0184 -0,0101 -0,0044 0,0336 -0,0211 -0,0010 0,1063 -0,0068 -0,0852 0,2723 0,0337 -0,0198 0,0044 -0,1696 0,0058
70 min 0,0529 0,0732 0,0375 0,1098 0,0109 0,1429 0,0878 0,0279 -0,0032 0,1607 0,0180 -0,0065 0,3177 0,0920 0,0283 0,0090 -0,0153 0,0030
80 min 0,0818 0,1272 0,0474 0,1605 0,0238 0,2282 0,1153 0,0615 -0,0074 0,1829 0,0319 0,0471 0,3118 0,1264 0,0591 0,0083 0,0973 -0,0069
90 min 0,0873 0,1404 0,0471 0,1672 0,0284 0,2389 0,1194 0,0764 -0,0114 0,1749 0,0335 0,0704 0,2545 0,1399 0,0683 0,0032 0,1543 -0,0199
100 min 0,0711 0,1129 0,0394 0,1338 0,0248 0,1767 0,1052 0,0714 -0,0138 0,1421 0,0228 0,0634 0,1537 0,1370 0,0551 -0,0053 0,1524 -0,0324
110 min 0,0383 0,0521 0,0279 0,0709 0,0143 0,0579 0,0795 0,0484 -0,0139 0,0934 0,0019 0,0316 0,0259 0,1230 0,0220 -0,0156 0,0994 -0,0414
120 min -0,0025 -0,0273 0,0162 -0,0042 -0,0013 -0,0869 0,0509 0,0115 -0,0119 0,0408 -0,0257 -0,0143 -0,1044 0,1044 -0,0252 -0,0261 0,0138 -0,0444
130 min -0,0397 -0,1033 0,0085 -0,0671 -0,0194 -0,2125 0,0298 -0,0323 -0,0087 -0,0003 -0,0545 -0,0580 -0,2041 0,0890 -0,0772 -0,0348 -0,0750 -0,0397
140 min -0,0580 -0,1468 0,0093 -0,0867 -0,0368 -0,2594 0,0285 -0,0736 -0,0063 -0,0111 -0,0774 -0,0782 -0,2318 0,0855 -0,1212 -0,0392 -0,1267 -0,0260
150 min -0,0389 -0,1213 0,0234 -0,0248 -0,0493 -0,1537 0,0612 -0,1003 -0,0071 0,0302 -0,0854 -0,0480 -0,1381 0,1038 -0,1413 -0,0367 -0,0903 -0,0025
160 min 0,0392 0,0169 0,0561 0,1634 -0,0523 0,1931 0,1435 -0,0977 -0,0146 0,1490 -0,0679 0,0647 0,1350 0,1550 -0,1179 -0,0244 0,0962 0,0309
                                                                   TOP, BOTTOM, DOWNWARD AND UPWARD TRENDS
Plain, Top Plain, Bott Plain, Down Plain, Upw Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Down Neg, Down Pos, Up Neg, Up
10 min -0,5058 -0,0997 -0,1950 -0,3868 -0,1316 -0,6649 -0,0955 -0,1025 -0,3385 -0,0983 -0,3129 -0,5348
20 min -0,3691 -0,0839 -0,1749 -0,5377 -0,1251 -0,4727 -0,1013 -0,0709 -0,3910 -0,0284 -0,6315 -0,3499
30 min -0,2280 -0,0593 -0,1440 -0,5370 -0,0437 -0,3061 -0,0800 -0,0438 -0,3781 0,0150 -0,6978 -0,2153
40 min -0,0963 -0,0315 -0,1078 -0,4417 0,0706 -0,1669 -0,0444 -0,0220 -0,3206 0,0370 -0,6015 -0,1218
50 min 0,0156 -0,0055 -0,0706 -0,2991 0,1843 -0,0558 -0,0050 -0,0058 -0,2370 0,0425 -0,4181 -0,0609
60 min 0,1004 0,0152 -0,0364 -0,1474 0,2723 0,0275 0,0297 0,0044 -0,1429 0,0360 -0,2085 -0,0251
70 min 0,1539 0,0280 -0,0081 -0,0155 0,3177 0,0844 0,0536 0,0090 -0,0515 0,0214 -0,0194 -0,0078 Plain means no difference between positive
80 min 0,1753 0,0315 0,0123 0,0772 0,3118 0,1173 0,0628 0,0083 0,0267 0,0025 0,1172 -0,0027 and negative forecasting errors
90 min 0,1670 0,0256 0,0235 0,1206 0,2545 0,1298 0,0557 0,0032 0,0838 -0,0175 0,1833 -0,0049 Pos means positive forecasting errors
100 min 0,1345 0,0110 0,0251 0,1137 0,1537 0,1263 0,0330 -0,0053 0,1144 -0,0357 0,1754 -0,0099 Neg means negative forecasting error
110 min 0,0867 -0,0100 0,0174 0,0651 0,0259 0,1124 -0,0025 -0,0156 0,1159 -0,0496 0,1045 -0,0140 Top means bottom part of the cycle
120 min 0,0354 -0,0345 0,0016 -0,0075 -0,1044 0,0947 -0,0456 -0,0261 0,0881 -0,0571 -0,0041 -0,0145 Bott means bottom part of the cycle
130 min -0,0041 -0,0579 -0,0201 -0,0769 -0,2041 0,0808 -0,0891 -0,0348 0,0336 -0,0565 -0,1107 -0,0093 Down means Downward part of the cycle
140 min -0,0134 -0,0750 -0,0449 -0,1066 -0,2318 0,0794 -0,1232 -0,0392 -0,0426 -0,0464 -0,1613 0,0027 Upw means upward part of the cycle
150 min 0,0292 -0,0790 -0,0692 -0,0510 -0,1381 0,1002 -0,1360 -0,0367 -0,1328 -0,0259 -0,0874 0,0220 NET means accumulated effect for 60 minutes
160 min 0,1485 -0,0624 -0,0883 0,1452 0,1350 0,1540 -0,1136 -0,0244 -0,2266 0,0056 0,1938 0,0483 Coefficients in Italic are significant at 5%
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                                                                                                                 Table 8. Retail Sales
              NAIVE CASE                         DOWNWARD AND UPWARD TRENDS                                                   TOP, BOTTOM AND TREND
Plain Pos Neg Plain, Upw Plain, Down Pos, Upw Neg, Upw Pos, Down Neg, Down Plain, Top Plain, Bott Plain, Trend Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Trend Neg, Trend
10 min -0,1054 -0,0485 -0,1458 -0,1220 -0,0904 -0,0526 -0,1781 -0,0443 -0,1195 -0,0973 -0,1253 -0,1090 -0,0535 -0,1279 -0,0709 -0,2118 -0,0114 -0,1490
20 min -0,1006 -0,0588 -0,1302 -0,0994 -0,1016 -0,0247 -0,1598 -0,0943 -0,1061 -0,0989 -0,1408 -0,0837 -0,0216 -0,1527 -0,1111 -0,1879 -0,0354 -0,1035
30 min -0,0845 -0,0567 -0,1043 -0,0749 -0,0932 -0,0106 -0,1269 -0,1047 -0,0859 -0,0876 -0,1272 -0,0598 -0,0067 -0,1438 -0,1142 -0,1477 -0,0420 -0,0671
40 min -0,0626 -0,0467 -0,0739 -0,0511 -0,0730 -0,0054 -0,0879 -0,0896 -0,0625 -0,0690 -0,0964 -0,0384 -0,0028 -0,1150 -0,0940 -0,1001 -0,0371 -0,0390
50 min -0,0391 -0,0326 -0,0437 -0,0299 -0,0475 -0,0052 -0,0498 -0,0612 -0,0388 -0,0479 -0,0582 -0,0204 -0,0050 -0,0776 -0,0618 -0,0524 -0,0260 -0,0181
60 min -0,0176 -0,0177 -0,0175 -0,0128 -0,0218 -0,0068 -0,0176 -0,0289 -0,0173 -0,0277 -0,0206 -0,0062 -0,0092 -0,0406 -0,0270 -0,0105 -0,0130 -0,0034
70 min -0,0004 -0,0042 0,0024 -0,0008 0,0000 -0,0079 0,0050 -0,0003 0,0002 -0,0113 0,0105 0,0039 -0,0125 -0,0104 0,0035 0,0216 -0,0012 0,0060
80 min 0,0110 0,0061 0,0144 0,0059 0,0155 -0,0070 0,0164 0,0197 0,0128 -0,0001 0,0311 0,0099 -0,0130 0,0089 0,0246 0,0414 0,0071 0,0111
90 min 0,0158 0,0121 0,0184 0,0076 0,0232 -0,0034 0,0165 0,0282 0,0199 0,0052 0,0393 0,0123 -0,0095 0,0154 0,0337 0,0480 0,0108 0,0129
100 min 0,0145 0,0136 0,0152 0,0052 0,0230 0,0027 0,0071 0,0249 0,0218 0,0050 0,0350 0,0116 -0,0022 0,0100 0,0303 0,0423 0,0097 0,0124
110 min 0,0085 0,0109 0,0068 0,0000 0,0161 0,0104 -0,0085 0,0113 0,0192 0,0007 0,0201 0,0089 0,0080 -0,0043 0,0160 0,0267 0,0044 0,0107
120 min -0,0001 0,0051 -0,0038 -0,0059 0,0051 0,0179 -0,0251 -0,0082 0,0135 -0,0052 -0,0012 0,0053 0,0190 -0,0221 -0,0053 0,0052 -0,0032 0,0088
130 min -0,0080 -0,0020 -0,0123 -0,0098 -0,0063 0,0224 -0,0359 -0,0274 0,0070 -0,0094 -0,0232 0,0024 0,0279 -0,0353 -0,0274 -0,0166 -0,0104 0,0076
140 min -0,0110 -0,0079 -0,0133 -0,0087 -0,0132 0,0207 -0,0324 -0,0376 0,0022 -0,0074 -0,0380 0,0020 0,0305 -0,0337 -0,0423 -0,0312 -0,0134 0,0083
150 min -0,0041 -0,0093 -0,0004 0,0014 -0,0091 0,0083 -0,0041 -0,0277 0,0026 0,0062 -0,0357 0,0061 0,0219 -0,0047 -0,0394 -0,0298 -0,0075 0,0117
160 min 0,0188 -0,0025 0,0340 0,0247 0,0135 -0,0198 0,0608 0,0155 0,0122 0,0379 -0,0044 0,0173 -0,0039 0,0669 -0,0061 -0,0017 0,0131 0,0191
                                                                   TOP, BOTTOM, DOWNWARD AND UPWARD TRENDS
Plain, Top Plain, Bott Plain, Down Plain, Upw Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Down Neg, Down Pos, Up Neg, Up
10 min -0,0952 -0,1626 -0,0760 -0,1237 -0,0556 -0,1279 -0,0889 -0,2072 -0,0348 -0,0978 -0,0079 -0,2411
20 min -0,0986 -0,1526 -0,0715 -0,0990 -0,0332 -0,1526 -0,1179 -0,1735 -0,0900 -0,0617 -0,0251 -0,1738
30 min -0,0890 -0,1240 -0,0611 -0,0674 -0,0226 -0,1438 -0,1082 -0,1335 -0,1098 -0,0354 -0,0220 -0,1134
40 min -0,0718 -0,0860 -0,0475 -0,0344 -0,0193 -0,1150 -0,0763 -0,0918 -0,1050 -0,0171 -0,0074 -0,0618
50 min -0,0515 -0,0459 -0,0328 -0,0045 -0,0197 -0,0776 -0,0356 -0,0521 -0,0849 -0,0053 0,0114 -0,0207
60 min -0,0316 -0,0096 -0,0189 0,0192 -0,0208 -0,0406 0,0033 -0,0174 -0,0572 0,0013 0,0287 0,0095
70 min -0,0150 0,0186 -0,0070 0,0346 -0,0206 -0,0104 0,0328 0,0101 -0,0282 0,0041 0,0404 0,0286 Plain means no difference between positive
80 min -0,0031 0,0362 0,0019 0,0408 -0,0177 0,0089 0,0480 0,0291 -0,0029 0,0044 0,0442 0,0374 and negative forecasting errors
90 min 0,0032 0,0420 0,0074 0,0382 -0,0116 0,0154 0,0468 0,0391 0,0155 0,0031 0,0391 0,0373 Pos means positive forecasting errors
100 min 0,0042 0,0365 0,0094 0,0282 -0,0028 0,0100 0,0302 0,0404 0,0250 0,0012 0,0259 0,0304 Neg means negative forecasting error
110 min 0,0012 0,0219 0,0085 0,0133 0,0078 -0,0043 0,0019 0,0339 0,0253 -0,0004 0,0072 0,0196 Top means bottom part of the cycle
120 min -0,0039 0,0017 0,0054 -0,0026 0,0182 -0,0221 -0,0315 0,0218 0,0175 -0,0010 -0,0133 0,0083 Bott means bottom part of the cycle
130 min -0,0078 -0,0186 0,0014 -0,0145 0,0256 -0,0353 -0,0605 0,0066 0,0040 0,0000 -0,0297 0,0009 Down means Downward part of the cycle
140 min -0,0065 -0,0324 -0,0018 -0,0165 0,0266 -0,0337 -0,0728 -0,0080 -0,0111 0,0032 -0,0349 0,0022 Upw means upward part of the cycle
150 min 0,0051 -0,0311 -0,0019 -0,0012 0,0169 -0,0047 -0,0532 -0,0177 -0,0222 0,0088 -0,0201 0,0179 NET means accumulated effect for 60 minutes
160 min 0,0327 -0,0046 0,0035 0,0398 -0,0087 0,0669 0,0165 -0,0174 -0,0225 0,0172 0,0253 0,0545 Coefficients in Italic are significant at 5%
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                                                                                                                 Table 9. Industrial Production
              NAIVE CASE                         DOWNWARD AND UPWARD TRENDS                                                   TOP, BOTTOM AND TREND
Plain Pos Neg Plain, Upw Plain, Down Pos, Upw Neg, Upw Pos, Down Neg, Down Plain, Top Plain, Bott Plain, Trend Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Trend Neg, Trend
10 min -0,0122 -0,0062 -0,0285 -0,0258 -0,0041 -0,0269 -0,0236 0,0045 -0,0327 -0,0314 -0,0131 0,0084 -0,0596 0,0262 0,0062 -0,0544 0,0005 0,0015
20 min -0,0492 -0,0556 -0,0320 -0,0829 -0,0291 -0,0802 -0,0884 -0,0429 0,0165 -0,1288 -0,0229 -0,0213 -0,1115 -0,1641 -0,0374 0,0079 0,0008 0,0008
30 min -0,0596 -0,0686 -0,0352 -0,1001 -0,0354 -0,0934 -0,1135 -0,0558 0,0322 -0,1592 -0,0234 -0,0306 -0,1196 -0,2401 -0,0488 0,0310 0,0008 0,0003
40 min -0,0527 -0,0582 -0,0380 -0,0911 -0,0299 -0,0808 -0,1116 -0,0466 0,0255 -0,1455 -0,0182 -0,0270 -0,0998 -0,2387 -0,0395 0,0274 0,0006 0,0001
50 min -0,0366 -0,0353 -0,0401 -0,0674 -0,0182 -0,0544 -0,0933 -0,0254 0,0057 -0,1067 -0,0105 -0,0166 -0,0654 -0,1910 -0,0192 0,0082 0,0003 -0,0001
60 min -0,0175 -0,0086 -0,0415 -0,0385 -0,0050 -0,0240 -0,0673 -0,0007 -0,0194 -0,0585 -0,0028 -0,0043 -0,0270 -0,1228 0,0043 -0,0178 0,0001 -0,0002
70 min -0,0004 0,0151 -0,0421 -0,0115 0,0062 0,0031 -0,0405 0,0212 -0,0435 -0,0130 0,0031 0,0062 0,0071 -0,0540 0,0249 -0,0434 -0,0001 -0,0002
80 min 0,0114 0,0311 -0,0417 0,0085 0,0132 0,0217 -0,0178 0,0360 -0,0623 0,0215 0,0061 0,0124 0,0315 0,0011 0,0386 -0,0633 -0,0003 -0,0003
90 min 0,0162 0,0371 -0,0403 0,0185 0,0148 0,0291 -0,0025 0,0412 -0,0729 0,0399 0,0057 0,0130 0,0431 0,0335 0,0431 -0,0742 -0,0003 -0,0003
100 min 0,0135 0,0324 -0,0377 0,0180 0,0108 0,0249 0,0044 0,0363 -0,0740 0,0410 0,0020 0,0079 0,0415 0,0401 0,0378 -0,0746 -0,0002 -0,0004
110 min 0,0046 0,0188 -0,0340 0,0083 0,0023 0,0107 0,0034 0,0230 -0,0662 0,0270 -0,0041 -0,0019 0,0287 0,0234 0,0243 -0,0647 -0,0001 -0,0005
120 min -0,0079 0,0000 -0,0290 -0,0070 -0,0084 -0,0091 -0,0029 0,0046 -0,0515 0,0035 -0,0110 -0,0139 0,0094 -0,0086 0,0057 -0,0467 0,0001 -0,0006
130 min -0,0195 -0,0184 -0,0227 -0,0220 -0,0181 -0,0281 -0,0099 -0,0133 -0,0337 -0,0199 -0,0166 -0,0247 -0,0090 -0,0422 -0,0128 -0,0248 0,0003 -0,0006
140 min -0,0247 -0,0282 -0,0151 -0,0288 -0,0222 -0,0375 -0,0115 -0,0234 -0,0183 -0,0305 -0,0180 -0,0295 -0,0170 -0,0582 -0,0243 -0,0047 0,0003 -0,0006
150 min -0,0161 -0,0197 -0,0063 -0,0173 -0,0153 -0,0262 0,0006 -0,0163 -0,0122 -0,0118 -0,0118 -0,0225 -0,0020 -0,0317 -0,0200 0,0058 0,0002 -0,0004
160 min 0,0152 0,0193 0,0039 0,0249 0,0093 0,0191 0,0364 0,0195 -0,0242 0,0563 0,0064 0,0037 0,0508 0,0677 0,0108 -0,0030 -0,0003 0,0001
                                                                   TOP, BOTTOM, DOWNWARD AND UPWARD TRENDS
Plain, Top Plain, Bott Plain, Down Plain, Upw Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Down Neg, Down Pos, Up Neg, Up
10 min -0,0173 -0,0058 0,0066 -0,0375 -0,0339 0,0262 0,0125 -0,0529 0,0006 0,0511 -0,0217 -0,0651
20 min -0,1134 -0,0185 -0,0403 -0,0400 -0,0940 -0,1641 -0,0268 0,0027 -0,0680 0,1645 -0,0595 -0,0060
30 min -0,1439 -0,0213 -0,0556 -0,0358 -0,1069 -0,2401 -0,0380 0,0219 -0,0907 0,2034 -0,0662 0,0173
40 min -0,1311 -0,0178 -0,0499 -0,0280 -0,0898 -0,2387 -0,0312 0,0166 -0,0829 0,1936 -0,0538 0,0168
50 min -0,0941 -0,0115 -0,0320 -0,0195 -0,0568 -0,1910 -0,0147 -0,0031 -0,0575 0,1567 -0,0321 0,0025
60 min -0,0481 -0,0047 -0,0093 -0,0120 -0,0194 -0,1228 0,0046 -0,0286 -0,0254 0,1097 -0,0089 -0,0175
70 min -0,0050 0,0006 0,0124 -0,0072 0,0139 -0,0540 0,0216 -0,0534 0,0052 0,0653 0,0098 -0,0367 Plain means no difference between positive
80 min 0,0270 0,0032 0,0289 -0,0056 0,0369 0,0011 0,0326 -0,0724 0,0285 0,0320 0,0202 -0,0506 and negative forecasting errors
90 min 0,0430 0,0027 0,0376 -0,0076 0,0466 0,0335 0,0358 -0,0823 0,0409 0,0137 0,0203 -0,0563 Pos means positive forecasting errors
100 min 0,0418 -0,0008 0,0376 -0,0128 0,0425 0,0401 0,0306 -0,0816 0,0413 0,0100 0,0102 -0,0530 Neg means negative forecasting error
110 min 0,0260 -0,0066 0,0293 -0,0202 0,0270 0,0234 0,0182 -0,0703 0,0311 0,0161 -0,0080 -0,0415 Top means bottom part of the cycle
120 min 0,0013 -0,0130 0,0151 -0,0281 0,0050 -0,0086 0,0016 -0,0504 0,0140 0,0228 -0,0302 -0,0244 Bott means bottom part of the cycle
130 min -0,0229 -0,0179 -0,0014 -0,0343 -0,0155 -0,0422 -0,0150 -0,0254 -0,0039 0,0167 -0,0503 -0,0064 Down means Downward part of the cycle
140 min -0,0334 -0,0185 -0,0149 -0,0361 -0,0239 -0,0582 -0,0255 -0,0005 -0,0142 -0,0202 -0,0605 0,0063 Upw means upward part of the cycle
150 min -0,0138 -0,0112 -0,0183 -0,0301 -0,0069 -0,0317 -0,0222 0,0172 -0,0058 -0,1101 -0,0505 0,0056 NET means accumulated effect for 60 minutes
160 min 0,0560 0,0082 -0,0031 -0,0121 0,0516 0,0677 0,0040 0,0191 0,0344 -0,2798 -0,0085 -0,0185 Coefficients in Bold are significant at 5%
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                                                                                                                 Table 10. Housing Starts
              NAIVE CASE                         DOWNWARD AND UPWARD TRENDS                                                   TOP, BOTTOM AND TREND
Plain Pos Neg Plain, Upw Plain, Down Pos, Upw Neg, Upw Pos, Down Neg, Down Plain, Top Plain, Bott Plain, Trend Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Trend Neg, Trend
10 min -0,1998 -0,1566 -0,2601 -0,1737 -0,2233 -0,0935 -0,2736 -0,2084 -0,2463 -0,1173 -0,1744 -0,2826 0,0055 -0,2544 -0,1495 -0,4486 -0,3341 -0,2427
20 min -0,1966 -0,1124 -0,3142 -0,1610 -0,2287 -0,0871 -0,2531 -0,1332 -0,3768 -0,1096 -0,1196 -0,3131 0,0193 -0,2536 -0,1077 -0,2514 -0,2554 -0,3580
30 min -0,1596 -0,0684 -0,2870 -0,1249 -0,1909 -0,0728 -0,1899 -0,0648 -0,3863 -0,0923 -0,0563 -0,2760 0,0156 -0,2127 -0,0524 -0,1004 -0,1754 -0,3541
40 min -0,1039 -0,0269 -0,2115 -0,0759 -0,1292 -0,0519 -0,1057 -0,0063 -0,3197 -0,0665 0,0058 -0,2007 0,0045 -0,1457 0,0061 0,0025 -0,0997 -0,2791
50 min -0,0422 0,0101 -0,1153 -0,0227 -0,0598 -0,0263 -0,0181 0,0401 -0,2146 -0,0340 0,0591 -0,1114 -0,0061 -0,0652 0,0592 0,0583 -0,0327 -0,1725
60 min 0,0155 0,0411 -0,0202 0,0275 0,0047 0,0021 0,0591 0,0731 -0,1013 0,0031 0,0981 -0,0271 -0,0105 0,0184 0,1006 0,0704 0,0221 -0,0654
70 min 0,0617 0,0646 0,0576 0,0689 0,0551 0,0309 0,1163 0,0922 -0,0024 0,0425 0,1194 0,0383 -0,0056 0,0962 0,1261 0,0450 0,0625 0,0196
80 min 0,0913 0,0796 0,1077 0,0977 0,0856 0,0576 0,1476 0,0978 0,0668 0,0813 0,1215 0,0764 0,0096 0,1613 0,1334 -0,0089 0,0871 0,0680
90 min 0,1021 0,0856 0,1252 0,1114 0,0938 0,0792 0,1514 0,0910 0,0983 0,1161 0,1053 0,0834 0,0335 0,2083 0,1220 -0,0799 0,0955 0,0741
100 min 0,0942 0,0822 0,1110 0,1091 0,0809 0,0924 0,1299 0,0739 0,0917 0,1435 0,0734 0,0613 0,0625 0,2340 0,0940 -0,1538 0,0885 0,0402
110 min 0,0704 0,0694 0,0717 0,0916 0,0512 0,0937 0,0891 0,0495 0,0538 0,1594 0,0307 0,0170 0,0903 0,2366 0,0529 -0,2138 0,0679 -0,0226
120 min 0,0358 0,0476 0,0194 0,0615 0,0127 0,0793 0,0392 0,0214 -0,0008 0,1594 -0,0157 -0,0376 0,1086 0,2162 0,0046 -0,2403 0,0365 -0,0951
130 min -0,0015 0,0173 -0,0278 0,0225 -0,0232 0,0451 -0,0057 -0,0056 -0,0505 0,1388 -0,0570 -0,0851 0,1064 0,1749 -0,0430 -0,2114 -0,0019 -0,1496
140 min -0,0313 -0,0204 -0,0465 -0,0197 -0,0418 -0,0134 -0,0274 -0,0261 -0,0660 0,0923 -0,0819 -0,1030 0,0707 0,1163 -0,0801 -0,1021 -0,0425 -0,1499
150 min -0,0405 -0,0642 -0,0073 -0,0579 -0,0248 -0,1011 -0,0041 -0,0339 -0,0106 0,0144 -0,0773 -0,0637 -0,0140 0,0460 -0,0948 0,1151 -0,0792 -0,0516
160 min -0,0135 -0,1124 0,1246 -0,0833 0,0494 -0,2228 0,0905 -0,0217 0,1595 -0,1009 -0,0280 0,0657 -0,1655 -0,0287 -0,0731 0,4702 -0,1052 0,1983
                                                                   TOP, BOTTOM, DOWNWARD AND UPWARD TRENDS
Plain, Top Plain, Bott Plain, Down Plain, Upw Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Down Neg, Down Pos, Up Neg, Up
10 min -0,1166 -0,2166 -0,4379 -0,2056 -0,0068 -0,2544 -0,1979 -0,4486 -0,8212 -0,2818 -0,1638 -0,2322
20 min -0,0844 -0,1513 -0,4170 -0,3176 0,0504 -0,2536 -0,1432 -0,2514 -0,4539 -0,4021 -0,2750 -0,3446
30 min -0,0613 -0,0765 -0,3213 -0,3239 0,0594 -0,2127 -0,0746 -0,1004 -0,1698 -0,3833 -0,2931 -0,3433
40 min -0,0412 -0,0036 -0,1914 -0,2647 0,0421 -0,1457 -0,0041 0,0026 0,0375 -0,2848 -0,2509 -0,2733
50 min -0,0198 0,0587 -0,0595 -0,1732 0,0163 -0,0652 0,0587 0,0583 0,1753 -0,1554 -0,1760 -0,1714
60 min 0,0055 0,1039 0,0497 -0,0762 -0,0048 0,0184 0,1066 0,0704 0,2513 -0,0326 -0,0907 -0,0670
70 min 0,0356 0,1283 0,1198 0,0063 -0,0126 0,0962 0,1350 0,0450 0,2740 0,0567 -0,0126 0,0182 Plain means no difference between positive
80 min 0,0699 0,1305 0,1420 0,0609 -0,0029 0,1613 0,1418 -0,0089 0,2527 0,0968 0,0460 0,0702 and negative forecasting errors
90 min 0,1059 0,1117 0,1158 0,0809 0,0242 0,2083 0,1271 -0,0799 0,1971 0,0825 0,0779 0,0827 Pos means positive forecasting errors
100 min 0,1394 0,0754 0,0482 0,0663 0,0639 0,2340 0,0939 -0,1538 0,1177 0,0198 0,0808 0,0570 Neg means negative forecasting error
110 min 0,1645 0,0279 -0,0454 0,0237 0,1071 0,2366 0,0474 -0,2138 0,0257 -0,0745 0,0577 0,0022 Top means bottom part of the cycle
120 min 0,1739 -0,0222 -0,1420 -0,0335 0,1401 0,2162 -0,0046 -0,2403 -0,0670 -0,1727 0,0165 -0,0651 Bott means bottom part of the cycle
130 min 0,1581 -0,0638 -0,2106 -0,0853 0,1447 0,1749 -0,0519 -0,2114 -0,1481 -0,2361 -0,0297 -0,1204 Down means Downward part of the cycle
140 min 0,1064 -0,0832 -0,2121 -0,1051 0,0985 0,1163 -0,0817 -0,1020 -0,2043 -0,2153 -0,0628 -0,1318 Upw means upward part of the cycle
150 min 0,0061 -0,0644 -0,0997 -0,0595 -0,0258 0,0460 -0,0789 0,1151 -0,2218 -0,0498 -0,0596 -0,0594 NET means accumulated effect for 60 minutes
160 min -0,1572 0,0113 0,1815 0,0915 -0,2596 -0,0287 -0,0257 0,4701 -0,1861 0,3316 0,0081 0,1441 Coefficients in Italic are significant at 5%
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                                                                                                                 Table 11. Durable Goods
              NAIVE CASE                         DOWNWARD AND UPWARD TRENDS                                                   TOP, BOTTOM AND TREND
Plain Pos Neg Plain, Upw Plain, Down Pos, Upw Neg, Upw Pos, Down Neg, Down Plain, Top Plain, Bott Plain, Trend Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Trend Neg, Trend
10 min -0,0121 -0,0132 -0,0110 -0,0167 -0,0094 -0,0151 -0,0176 -0,0118 -0,0077 -0,0135 -0,0110 -0,0110 -0,0156 -0,0093 -0,0172 -0,0025 -0,0096 -0,0117
20 min -0,0080 -0,0070 -0,0096 -0,0091 -0,0073 -0,0062 -0,0122 -0,0077 -0,0084 -0,0071 -0,0049 -0,0080 -0,0083 -0,0049 -0,0098 0,0018 -0,0047 -0,0111
30 min -0,0048 -0,0032 -0,0073 -0,0044 -0,0050 -0,0015 -0,0078 -0,0044 -0,0071 -0,0031 -0,0018 -0,0050 -0,0038 -0,0023 -0,0057 0,0036 -0,0015 -0,0087
40 min -0,0024 -0,0010 -0,0046 -0,0018 -0,0027 0,0003 -0,0044 -0,0019 -0,0047 -0,0009 -0,0007 -0,0023 -0,0011 -0,0010 -0,0038 0,0037 0,0006 -0,0054
50 min -0,0006 0,0001 -0,0019 -0,0005 -0,0006 0,0004 -0,0019 -0,0001 -0,0019 0,0002 -0,0008 0,0000 0,0002 -0,0006 -0,0032 0,0029 0,0018 -0,0019
60 min 0,0006 0,0006 0,0004 0,0000 0,0010 -0,0001 0,0000 0,0012 0,0007 0,0005 -0,0013 0,0017 0,0007 -0,0006 -0,0031 0,0017 0,0025 0,0011
70 min 0,0013 0,0008 0,0021 0,0001 0,0021 -0,0008 0,0012 0,0020 0,0025 0,0005 -0,0018 0,0028 0,0008 -0,0008 -0,0030 0,0006 0,0028 0,0032
80 min 0,0017 0,0010 0,0030 0,0003 0,0025 -0,0010 0,0019 0,0024 0,0035 0,0004 -0,0020 0,0033 0,0008 -0,0009 -0,0027 -0,0002 0,0030 0,0043
90 min 0,0018 0,0012 0,0031 0,0006 0,0025 -0,0005 0,0022 0,0026 0,0035 0,0004 -0,0017 0,0031 0,0009 -0,0009 -0,0019 -0,0005 0,0031 0,0042
100 min 0,0016 0,0017 0,0024 0,0012 0,0019 0,0006 0,0021 0,0025 0,0025 0,0006 -0,0009 0,0025 0,0010 -0,0006 -0,0006 -0,0004 0,0033 0,0030
110 min 0,0013 0,0022 0,0011 0,0019 0,0010 0,0021 0,0018 0,0023 0,0007 0,0010 0,0001 0,0016 0,0013 -0,0001 0,0008 -0,0001 0,0035 0,0010
120 min 0,0008 0,0027 -0,0006 0,0025 -0,0001 0,0036 0,0013 0,0020 -0,0015 0,0013 0,0010 0,0005 0,0016 0,0005 0,0020 0,0002 0,0038 -0,0013
130 min 0,0002 0,0029 -0,0022 0,0026 -0,0011 0,0044 0,0007 0,0017 -0,0037 0,0015 0,0013 -0,0005 0,0016 0,0010 0,0024 -0,0002 0,0039 -0,0035
140 min -0,0004 0,0023 -0,0033 0,0018 -0,0017 0,0035 0,0000 0,0014 -0,0050 0,0011 0,0001 -0,0010 0,0010 0,0012 0,0012 -0,0018 0,0038 -0,0046
150 min -0,0012 0,0007 -0,0034 -0,0005 -0,0015 -0,0002 -0,0006 0,0013 -0,0048 -0,0002 -0,0033 -0,0007 -0,0006 0,0007 -0,0025 -0,0055 0,0032 -0,0039
160 min -0,0020 -0,0027 -0,0017 -0,0052 -0,0001 -0,0081 -0,0013 0,0013 -0,0019 -0,0030 -0,0101 0,0008 -0,0039 -0,0009 -0,0100 -0,0121 0,0018 0,0000
                                                                   TOP, BOTTOM, DOWNWARD AND UPWARD TRENDS
Plain, Top Plain, Bott Plain, Down Plain, Upw Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Down Neg, Down Pos, Up Neg, Up
10 min -0,0128 -0,0123 -0,0068 -0,0270 -0,0143 -0,0093 -0,0172 -0,0068 -0,0055 -0,0076 -0,0290 -0,0242
20 min -0,0062 -0,0056 -0,0061 -0,0204 -0,0069 -0,0049 -0,0098 -0,0009 -0,0038 -0,0093 -0,0130 -0,0225
30 min -0,0021 -0,0021 -0,0045 -0,0142 -0,0023 -0,0023 -0,0057 0,0021 -0,0022 -0,0083 -0,0036 -0,0181
40 min 0,0001 -0,0008 -0,0025 -0,0086 0,0003 -0,0010 -0,0038 0,0030 -0,0007 -0,0055 0,0011 -0,0124
50 min 0,0010 -0,0007 -0,0004 -0,0037 0,0014 -0,0006 -0,0032 0,0027 0,0005 -0,0022 0,0029 -0,0064
60 min 0,0011 -0,0012 0,0014 0,0001 0,0016 -0,0006 -0,0031 0,0016 0,0016 0,0010 0,0032 -0,0011
70 min 0,0009 -0,0018 0,0027 0,0028 0,0014 -0,0008 -0,0030 0,0005 0,0024 0,0034 0,0030 0,0030 Plain means no difference between positive
80 min 0,0006 -0,0021 0,0034 0,0045 0,0011 -0,0010 -0,0027 -0,0005 0,0029 0,0048 0,0030 0,0054 and negative forecasting errors
90 min 0,0004 -0,0019 0,0034 0,0051 0,0008 -0,0010 -0,0019 -0,0012 0,0033 0,0049 0,0037 0,0062 Pos means positive forecasting errors
100 min 0,0004 -0,0014 0,0028 0,0048 0,0007 -0,0007 -0,0006 -0,0016 0,0034 0,0037 0,0051 0,0053 Neg means negative forecasting error
110 min 0,0007 -0,0005 0,0017 0,0039 0,0009 -0,0001 0,0008 -0,0016 0,0033 0,0016 0,0070 0,0032 Top means bottom part of the cycle
120 min 0,0011 0,0002 0,0004 0,0025 0,0013 0,0005 0,0020 -0,0017 0,0030 -0,0010 0,0089 0,0005 Bott means bottom part of the cycle
130 min 0,0015 0,0004 -0,0008 0,0010 0,0016 0,0010 0,0024 -0,0023 0,0027 -0,0034 0,0098 -0,0020 Down means Downward part of the cycle
140 min 0,0016 -0,0008 -0,0015 -0,0001 0,0016 0,0012 0,0012 -0,0038 0,0022 -0,0048 0,0087 -0,0032 Upw means upward part of the cycle
150 min 0,0009 -0,0040 -0,0012 -0,0004 0,0010 0,0006 -0,0025 -0,0070 0,0018 -0,0040 0,0039 -0,0017 NET means accumulated effect for 60 minutes
160 min -0,0010 -0,0105 0,0007 0,0007 -0,0008 -0,0011 -0,0100 -0,0129 0,0013 0,0002 -0,0064 0,0042 Coefficients in Italic are significant at 5%
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                                                                                                                 Table 12. Personal Income
              NAIVE CASE                         DOWNWARD AND UPWARD TRENDS                                                   TOP, BOTTOM AND TREND
Plain Pos Neg Plain, Upw Plain, Down Pos, Upw Neg, Upw Pos, Down Neg, Down Plain, Top Plain, Bott Plain, Trend Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Trend Neg, Trend
10 min -0,0009 -0,0247 0,0254 0,0527 -0,0434 0,0553 0,0660 -0,0913 -0,0530 -0,0389 0,0512 0,0030 -0,1589 0,0614 0,1000 -0,0859 0,0341 0,0335
20 min -0,0322 -0,0543 -0,0049 -0,0357 -0,0293 -0,0799 -0,0015 -0,0330 -0,0116 -0,0619 0,0016 -0,0241 -0,1506 0,0023 0,0080 0,0147 0,0431 -0,1164
30 min -0,0434 -0,0622 -0,0166 -0,0741 -0,0189 -0,1372 -0,0290 0,0005 0,0076 -0,0617 -0,0234 -0,0381 -0,1273 -0,0219 -0,0360 0,0516 0,0366 -0,1563
40 min -0,0414 -0,0559 -0,0170 -0,0791 -0,0114 -0,1420 -0,0316 0,0161 0,0112 -0,0480 -0,0314 -0,0422 -0,0964 -0,0245 -0,0477 0,0470 0,0222 -0,1283
50 min -0,0320 -0,0418 -0,0123 -0,0647 -0,0061 -0,1156 -0,0212 0,0198 0,0050 -0,0284 -0,0288 -0,0393 -0,0638 -0,0162 -0,0401 0,0197 0,0060 -0,0667
60 min -0,0199 -0,0254 -0,0072 -0,0422 -0,0022 -0,0755 -0,0076 0,0165 -0,0064 -0,0093 -0,0208 -0,0319 -0,0344 -0,0055 -0,0238 -0,0153 -0,0074 0,0008
70 min -0,0087 -0,0105 -0,0050 -0,0204 0,0006 -0,0354 0,0024 0,0103 -0,0193 0,0050 -0,0117 -0,0221 -0,0116 0,0015 -0,0070 -0,0465 -0,0150 0,0541
80 min -0,0008 0,0000 -0,0076 -0,0052 0,0027 -0,0050 0,0045 0,0042 -0,0310 0,0116 -0,0043 -0,0119 0,0023 0,0011 0,0048 -0,0664 -0,0151 0,0801
90 min 0,0023 0,0045 -0,0156 -0,0002 0,0042 0,0098 -0,0030 0,0001 -0,0399 0,0096 -0,0006 -0,0026 0,0066 -0,0082 0,0082 -0,0708 -0,0078 0,0730
100 min 0,0003 0,0026 -0,0280 -0,0060 0,0054 0,0069 -0,0190 -0,0010 -0,0453 -0,0005 -0,0012 0,0046 0,0014 -0,0252 0,0025 -0,0593 0,0055 0,0341
110 min -0,0059 -0,0049 -0,0426 -0,0208 0,0060 -0,0119 -0,0400 0,0009 -0,0476 -0,0162 -0,0058 0,0089 -0,0115 -0,0468 -0,0104 -0,0353 0,0219 -0,0280
120 min -0,0144 -0,0159 -0,0556 -0,0400 0,0060 -0,0407 -0,0595 0,0048 -0,0482 -0,0336 -0,0128 0,0098 -0,0293 -0,0671 -0,0265 -0,0056 0,0370 -0,0976
130 min -0,0222 -0,0272 -0,0621 -0,0563 0,0049 -0,0702 -0,0687 0,0086 -0,0494 -0,0469 -0,0195 0,0073 -0,0477 -0,0780 -0,0390 0,0191 0,0447 -0,1517
140 min -0,0252 -0,0343 -0,0556 -0,0599 0,0024 -0,0867 -0,0560 0,0094 -0,0548 -0,0486 -0,0220 0,0015 -0,0612 -0,0692 -0,0387 0,0246 0,0376 -0,1603
150 min -0,0182 -0,0315 -0,0281 -0,0384 -0,0021 -0,0730 -0,0072 0,0032 -0,0686 -0,0296 -0,0154 -0,0070 -0,0631 -0,0279 -0,0141 -0,0070 0,0068 -0,0860
160 min 0,0052 -0,0119 0,0296 0,0235 -0,0094 -0,0079 0,0947 -0,0152 -0,0964 0,0210 0,0065 -0,0171 -0,0454 0,0611 0,0490 -0,0974 -0,0582 0,1157
                                                                   TOP, BOTTOM, DOWNWARD AND UPWARD TRENDS
Plain, Top Plain, Bott Plain, Down Plain, Upw Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Down Neg, Down Pos, Up Neg, Up
10 min -0,0389 0,0623 -0,0169 0,0141 -0,1589 0,0564 0,1153 -0,0860 -0,1267 0,1274 0,0782 0,0643
20 min -0,0616 0,0096 -0,0394 -0,0110 -0,1506 -0,0001 0,0207 0,0147 -0,0316 -0,2621 0,0559 -0,1152
30 min -0,0608 -0,0188 -0,0490 -0,0281 -0,1273 -0,0211 -0,0276 0,0516 0,0221 -0,3894 0,0300 -0,2023
40 min -0,0464 -0,0298 -0,0484 -0,0389 -0,0964 -0,0206 -0,0442 0,0470 0,0481 -0,3470 0,0038 -0,2226
50 min -0,0263 -0,0297 -0,0405 -0,0450 -0,0638 -0,0099 -0,0409 0,0197 0,0578 -0,2126 -0,0201 -0,1988
60 min -0,0069 -0,0234 -0,0276 -0,0480 -0,0344 0,0020 -0,0278 -0,0152 0,0601 -0,0488 -0,0399 -0,1501
70 min 0,0072 -0,0149 -0,0121 -0,0489 -0,0116 0,0088 -0,0126 -0,0465 0,0615 0,0966 -0,0540 -0,0928 Plain means no difference between positive
80 min 0,0133 -0,0073 0,0042 -0,0487 0,0023 0,0069 -0,0007 -0,0664 0,0660 0,1909 -0,0618 -0,0397 and negative forecasting errors
90 min 0,0103 -0,0025 0,0194 -0,0484 0,0066 -0,0048 0,0045 -0,0708 0,0752 0,2161 -0,0632 -0,0005 Pos means positive forecasting errors
100 min -0,0008 -0,0015 0,0320 -0,0484 0,0014 -0,0251 0,0019 -0,0593 0,0883 0,1695 -0,0587 0,0183 Neg means negative forecasting error
110 min -0,0176 -0,0041 0,0408 -0,0492 -0,0115 -0,0498 -0,0073 -0,0353 0,1021 0,0628 -0,0494 0,0135 Top means bottom part of the cycle
120 min -0,0358 -0,0092 0,0447 -0,0509 -0,0293 -0,0724 -0,0197 -0,0056 0,1110 -0,0768 -0,0371 -0,0150 Bott means bottom part of the cycle
130 min -0,0492 -0,0147 0,0428 -0,0536 -0,0477 -0,0838 -0,0299 0,0191 0,1067 -0,2075 -0,0243 -0,0640 Down means Downward part of the cycle
140 min -0,0499 -0,0174 0,0346 -0,0570 -0,0612 -0,0724 -0,0302 0,0246 0,0788 -0,2725 -0,0140 -0,1270 Upw means upward part of the cycle
150 min -0,0283 -0,0132 0,0198 -0,0607 -0,0631 -0,0238 -0,0105 -0,0070 0,0143 -0,2001 -0,0097 -0,1945 NET means accumulated effect for 60 minutes
160 min 0,0271 0,0033 -0,0017 -0,0641 -0,0454 0,0788 0,0412 -0,0974 -0,1022 0,0964 -0,0159 -0,2537 Coefficients in Italic are significant at 5%
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                                                                                                                 Table 13. Weekly Unemployment Claims
              NAIVE CASE                         DOWNWARD AND UPWARD TRENDS                                                   TOP, BOTTOM AND TREND
Plain Pos Neg Plain, Upw Plain, Down Pos, Upw Neg, Upw Pos, Down Neg, Down Plain, Top Plain, Bott Plain, Trend Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Trend Neg, Trend
10 min 0,0008 0,0007 0,0009 0,0009 0,0007 0,0005 0,0012 0,0008 0,0007 0,0009 0,0005 0,0011 0,0006 0,0013 0,0009 0,0002 0,0005 0,0015
20 min 0,0007 0,0008 0,0006 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0008 0,0005 0,0007 0,0005 0,0008 0,0008 0,0007 0,0008 0,0003 0,0008 0,0008
30 min 0,0005 0,0007 0,0004 0,0005 0,0005 0,0007 0,0004 0,0007 0,0003 0,0005 0,0005 0,0005 0,0007 0,0003 0,0006 0,0004 0,0008 0,0003
40 min 0,0003 0,0005 0,0002 0,0003 0,0003 0,0005 0,0002 0,0005 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0006 0,0001 0,0004 0,0003 0,0006 0,0001
50 min 0,0002 0,0003 0,0000 0,0001 0,0002 0,0003 0,0000 0,0003 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0004 -0,0001 0,0002 0,0002 0,0003 -0,0001
60 min 0,0000 0,0001 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 -0,0001 0,0001 -0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 -0,0002
70 min -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0001 -0,0001 0,0000 -0,0002 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0002 0,0000 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0002
80 min -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0001 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0001 -0,0002 -0,0003 -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0002 -0,0003 -0,0003
90 min -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0001 -0,0003 -0,0003 -0,0001 0,0000 -0,0002 -0,0003 -0,0003 -0,0003
100 min -0,0002 -0,0001 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0001 -0,0002 -0,0002 -0,0002 0,0000 -0,0003 -0,0003 0,0000 0,0001 -0,0002 -0,0003 -0,0002 -0,0004
110 min -0,0001 0,0000 -0,0002 -0,0001 -0,0002 0,0000 -0,0002 -0,0001 -0,0002 0,0001 -0,0002 -0,0003 0,0001 0,0001 -0,0002 -0,0002 -0,0001 -0,0005
120 min -0,0001 0,0001 -0,0002 -0,0001 -0,0001 0,0001 -0,0002 0,0001 -0,0002 0,0002 -0,0002 -0,0003 0,0002 0,0002 -0,0001 -0,0002 0,0001 -0,0006
130 min 0,0000 0,0002 -0,0002 0,0000 0,0000 0,0002 -0,0001 0,0001 -0,0002 0,0002 -0,0001 -0,0003 0,0002 0,0003 -0,0001 -0,0001 0,0003 -0,0006
140 min 0,0000 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 -0,0001 0,0002 -0,0002 0,0002 -0,0001 -0,0002 0,0002 0,0003 -0,0001 0,0000 0,0003 -0,0006
150 min 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 -0,0002 0,0001 -0,0001 -0,0002 0,0000 0,0003 -0,0002 0,0000 0,0002 -0,0004
160 min -0,0002 -0,0004 0,0000 -0,0001 -0,0003 -0,0005 0,0003 -0,0003 -0,0002 -0,0001 -0,0002 -0,0001 -0,0005 0,0003 -0,0004 -0,0001 -0,0003 0,0001
                                                                   TOP, BOTTOM, DOWNWARD AND UPWARD TRENDS
Plain, Top Plain, Bott Plain, Down Plain, Upw Pos, Top Neg, Top Pos, Bott Neg, Bott Pos, Down Neg, Down Pos, Up Neg, Up
10 min 0,0009 0,0008 0,0006 0,0008 0,0006 0,0014 0,0009 0,0007 0,0005 0,0007 0,0006 0,0009
20 min 0,0007 0,0007 0,0007 0,0005 0,0008 0,0007 0,0008 0,0007 0,0007 0,0006 0,0009 0,0003
30 min 0,0005 0,0006 0,0005 0,0003 0,0007 0,0002 0,0006 0,0005 0,0006 0,0005 0,0010 0,0001
40 min 0,0003 0,0004 0,0004 0,0002 0,0006 0,0000 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0008 -0,0001
50 min 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0004 -0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0005 -0,0001
60 min 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0002 -0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0002 -0,0001
70 min -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0001 0,0000 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0003 -0,0001 -0,0001 Plain means no difference between positive
80 min -0,0001 -0,0002 -0,0003 -0,0002 -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0004 -0,0003 -0,0002 and negative forecasting errors
90 min 0,0000 -0,0003 -0,0003 -0,0004 -0,0001 0,0000 -0,0002 -0,0003 -0,0001 -0,0005 -0,0004 -0,0004 Pos means positive forecasting errors
100 min 0,0000 -0,0003 -0,0002 -0,0005 -0,0001 0,0001 -0,0002 -0,0003 0,0000 -0,0005 -0,0004 -0,0006 Neg means negative forecasting error
110 min 0,0001 -0,0002 -0,0001 -0,0006 0,0000 0,0002 -0,0002 -0,0002 0,0002 -0,0005 -0,0003 -0,0008 Top means bottom part of the cycle
120 min 0,0002 -0,0001 0,0000 -0,0007 0,0002 0,0002 -0,0001 -0,0002 0,0004 -0,0005 -0,0002 -0,0009 Bott means bottom part of the cycle
130 min 0,0002 -0,0001 0,0001 -0,0007 0,0002 0,0003 -0,0001 -0,0001 0,0005 -0,0004 -0,0001 -0,0010 Down means Downward part of the cycle
140 min 0,0002 0,0000 0,0001 -0,0006 0,0002 0,0003 -0,0001 0,0000 0,0005 -0,0003 0,0001 -0,0009 Upw means upward part of the cycle
150 min 0,0001 -0,0001 0,0000 -0,0003 0,0000 0,0003 -0,0002 0,0000 0,0003 -0,0003 0,0000 -0,0005 NET means accumulated effect for 60 minutes
160 min -0,0001 -0,0002 -0,0003 0,0002 -0,0005 0,0003 -0,0004 -0,0001 -0,0003 -0,0004 -0,0002 0,0003 Coefficients in Italic are significant at 5%
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                                                                        Table 14. Gross Domestic Prouduct, Business Inventories and Trade Balance
          NAIVE CASE. PLAIN
GDP BI TB
10 min -0,0220893 -0,012861 0,0055848
20 min -0,0202325 0,012655 -5,33E-05
30 min -0,0164217 0,0206198 -0,002695
40 min -0,0114766 0,0174626 -0,003004
50 min -0,0060952 0,0085395 0,0011617
60 min -0,0008534 -0,0018669 -0,001336
70 min 0,0037948 -0,0105472 1,60E-05
80 min 0,007517 -0,0153655 0,0010707
90 min 0,010103 -0,015259 0,0015904
100 min 0,0114643 -0,0102385 0,0014775
110 min 0,0116344 -0,0013877 0,0007751
120 min 0,0107686 0,0091358 -0,000334
130 min 0,0091441 0,0181015 -0,001525
140 min 0,00716 0,0212055 -0,002335
150 min 0,0053373 0,0130703 -0,002159
160 min 0,0043189 -0,0127545 -0,000252
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